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quested for reproduction of any data 
La reproduction des dannies est sub-
ordannie o l'lndlcotian de la source 
La rlproduzlone del contenuto 4 sub-
ordlnota allo citozlane della "!ante 
Het overnemen von gegevens Is toege· 
staon met een duldellike bronvermeldlng 
VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentotion iiber 
die Preise der wichtigsten londwirtschoftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschoft zusommengestellt 
worden. Die Preise wurden ous den bestehenden Unter-
logen entnommen oder sind von den zustiindi gen orntl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angoben 
zwecks Vergleichborkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestolten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrorpreisec des Agrorstotistischen Ausschusses des 
Stati stischen Amts der Europiiischen Gemeinschoften 
oufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
louben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voronschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuouswohl unter den 
verfiigboren Schlochtviehkotegorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschoftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jewei Is letzte Preiungabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-P OPOS 
Le present fascicule contien les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
Ont ete extraits de la docume-~tation disponible OU di· 
rectement communiques par 11s institutions nationales 
competentes. Le groupe de trfvail c prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoli5 de !'Office statistique 
des Communautes europeennes. s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees e1 a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La resente publication per-
mettra de suivre pas a pas les rogres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on ,a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle sele~tion parmi les categories 
disponibles de betail de bouc~erie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores ,1e boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour ch{que pays, comprenant: 
pour IK bovins, une c bonne !JOI ite t et une c qua I ite 
moyenne•, pour les pores, un categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deu ieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
I 
enquete scientifique afin de ver'fier la comparabilite des 
differentes categories de betai de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la stati stiq e des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org et de l'avoine fourra-
geres Sont indiqueS Q partir dujnO 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qua celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des teries de prix mondiaux 
Q partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour 11 premiere fois dons le 
n° 5/ 65. Elles sont publiees de x foi s par an : une fois 
dons le cadre de l'annee civile e une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a co pleter et ameliorer le 
present fascicule recevra la lus grande attention. 
REMARQUE: 
Le clernier prix de chaque serie p ut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition a plus recente. 
DIFFUSIO 
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Jusqu'i nouvol ordro 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD fRAHCE ITALIA HEDERLAHD BELGll!/ IELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 £UK IUK-+100 DM FJ.-+100 £UK &UK-+100 ff, Llt-+!00 IUK IUK-+100 Lit Fl-+100 £UK IUK-+100 FI l8/IL•1-+ioo IUK lUK-+100 ll/IL•1 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,0571' 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71•29 
56,0000 178,5715 69,1188 14.C,6786 8750,00 l,1'29 50,6800 197,3165 700,000 1',2857 
,,6667 2U2,858 5,7599 1736,1« 729,17 13,71' 4,2233 2367,798 58,334 171,•29 
' ' ' 
960,0000 10,,1667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,«00 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ~00.0000 
10«,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 1'7,58538 857'-09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 1',57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,894' 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,«00 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 






















zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemein-
schoftswiihrungen kosten, wenn die In ongelsiichslschen 
Einheiten (Zeilen) ousgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden anderlen. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
1.Januarl959,bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
!ember 1949. 
Wie in der GebrauGhsanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen i'!. Ge· 
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hang! von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantiles en unites anglo-saxannes 
I lb. oder/ ou 0,453593 kg 
{1 bu. rye USA· UK. Canada. New Zealand 
56 lbs. oder/ ou I bu. maize 
1 bu. I in seed 
r ,,. ,, .. , .... 11. 
60 lbs. oder/ ou I bu. wheat 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ou I cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d "' 1 engl. 1 - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswahrung zu linden, 
wird der Preis der in •pence• ader ocents • ausgedriickten ange 1-
sachsuchen Menge m1t dem entsprechenden Koeffizienten (Schn1tt· 
punkt der Spalte •Wahrung• mit der Zelle •Menge•) multipliziert. 
Seispie/: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kastet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus sich 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fur • pences « (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences « ousgedriickten Angoben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir •cents« (Zelle cts) erfol-
gen, do die neue Poritiit des Pfund Sterling folgendermossen 
loutet. 



















TAUX D CONVERSION 
permettont de trouver corn len coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une morchondise en monn
1
oles communoutolres, sochont que 
les quontites exprlmees e{.' unites onglo-soxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny ( ~) OU 1 cent USA (ct)(1) 
Les faux de change utilise pour calculer les coefficients de 
conversion son! bases sur la 1 arite declare• par les pays aupres du 
Fonds manetaire internationa ; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laque lle ont chan 1e les pa rites du D-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coeffici nls son! retrospectivement valables 
depuis le ]er Janvier 1959; I our l'ltalie, la Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 seplembre 949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients son! multiplica· 
teurs pour passer des mesu es anglo-saxonnes aux monnaies et 
paids communautaires. Le pa•sage Inverse s'opere en prenanl le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de decimales a u iliser est evldemment fonction de la 
precision recherchee. 
Preis von 100 K lagramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilog ammes et de 100 litres 
OM Fir Lit FI 
10,289 12,698 16)7,6 9,3100 
8,8184 10,884 13 7 7,9 7,9807 
0,18374 0,22677 '8,708 0, 16626 
0,15748 0, 19437 14,606 0,14252 
0,17148 0,21165 6,794 0,15517 
0, 14698 0,18141 2,965 0,13301 
O, l 0289 0,12698 6,076 0,09310 
0,088184 0,108842 3,7788 0,079807 
0,091865 0,11338 4,3536 0,083127 
0,078736 0,097181 12,3025 0,071256 
0,005144 0,006349 0,80380 0,004655 
0,004409 0,005442 0,68894 0,003990 
0,004593 0,005669 0,71769 0,004156 
0,003937 0,004859 0,61513 0,003563 
1,02665 1,2671 160,41 0,92898 
0,87992 1,0861 137,49 0,79633 
1,23293 1,52168 1n,64 1,1156 
1,0567 1,3043 16,5,113 0,9563 
(1) 240 d. = 1 1 UK - 100 cts. ' 1 $us. 




















Pour trouver le prix de 100 kgs <ans une monnaiede la Communaute, 
multiplier le prix de la quantile ang_lo-saxonne expri~ee en• pence• 
ou en• cents• par le coefficient adequat du tableau (1ntersect1on de 
lo colonne • monnoie t ovec lo Ii ne •quontit9 •· 
Exemple: 
1 Cwt USA de riz coute 22 do lars, on demande le prix de 100 kgs 
de riz exprime en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cent , so it 2200, 
2) Executer la multiplication 200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relot fs oux • pences •, (llgne d.) sont 
valobles fusqu'ou 17 novemb e 1967. A portlr du 18 novembre 
1967, les conversions des onnees exprlmees en 1pences1 
dolvent etre effectuees en u~lllsont les coefficients relotlfs 
oux «cents• (llgne cts.), Enl effet, lo nouvelle porlte de lo 
llvre sterling etont: $ 
I£ UK (o, 2<0 d.) = 2,<0
1 
USA (o, 240 ,,.) I d. = I " 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene WechHlkvrH Taux de change declares aupris du Fonda Monetalre lntematlonal 
(gGltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monitalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/ Flbg a 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOILAND OM • - 81,0too 
0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,42€0 
-
0,7899 136,3828 9,8741 493,706 
!TALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 -
17265,19 1 2Sl,00 62 500,0 
NEOERLAND FI. 
• 
ro,soo 73,3231 0,5792 
-
7,2lt00 362,000 




EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0,16Xl00 27,6243 2,00000 . 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES~US$ I ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
Toux pondere annee 1957 
Ta ux pandere an nee 19 57 I 58 <i•ill••·i•i•l 
1951 
Taux pondere annee 1958/59u.m.1-i•i•l 
1 JANVIER 1959 
1960 
DM 
• 100 s I 
420,000 
5 MARS 1961 400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 












• 100 s I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 













• 100 s I s .100 Li< 
62.500,00 0,160000 
FI 












18/ILbg. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare afficlellement le taux de 420 FF paur lOOS, le 21·6·1958. Mais durant la perlode allant du 10.8-1957 au 20.6.1958 an a toujoun ajoute un prelevement 
de 20% IUr les taux de 350 FF de 1orte que pour toutes Jes c:ontractations le toux 9toit ilevi a 420 FF pour JOOS. On a express8ment omis le rapport en anciens franc•; 







WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerprtise - Prix ~ la production 



















F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Er:uugerprel11) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
I 
•! P .. 1u - "b: I 100 q I N•tl.,.t. Wihrun1 • Momtl• natlaraal• Le~ Prel11rliutlfun;1n : 
,..,, I .. Dihlil• concetnant In ''I• .. I 
i ~ Pw1 ll PK1 J f II A II J J A I 0 N D 0 
1966 o.~~ •l. 71 •5,2B 45,Rl 46,00 46,0J 45,91 45, 73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPRElS 
DEUTSCHL. lni Vorlcdoslaflcri, O.rchsclmills· 02 1967 '3,62 39, 79 45,00 45,27 45,25 45,JR 45,40 45,27 39,64 37,92 37,!ll ll,33 ll,76 39,14 quclitiil 
19re 39,Jl 39,80 40.00 40,32 4C,~ •0.56 39,~2 
1966 40,ZB •2,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,94 42,66 43,26 43,78 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2l 11 1967 •S.62 •6,24 46,lR 46,69 47,22 H,50 48,15 H,97 45,25 44,50 44,80 45,27 45,51 45,86 pour uni qualiti atandard 
19Gl 46,JS 46, 71 47,!ll H,44 48,51 4'l,1' 4 ,"4 
1966 6 R96 6 791 7 050 71!13 7 074 7 053 6 863 6 569 6 449 6 519 6 519 6 599 6 75ll 1854 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA allc proilizicrit quolafl n11l1 plant 21 1967 6 BOO 6 lti7 6 947 6 900 6 92\ 7 002 7 093 7 029 6 llO 6417 6 486 6 ~3 6 '147 6 743 
di 9 provincie 
19tiR 6 812 6 781 6 7'.t 6 ~3 6 762 6 ?.ill G OJ· 
TELERSPRIJZEN 
19Q6 35,45 JS, 75 36,00 Ji,40 Ji,fg 36,70 . 34,ll 34,50 35,JJ li,75 Ji,15 
NEDERLAND (cl bctrdarij) doonnnkwoliteil 31 1967 JS,30 35,20 Ji,JO li,ll Ji,40 36,60 . 34,JS 34,50 Ji,05 li,40 35,85 
op basis 17 I vacht 
196B Ji,50 li,80 37,10 36,RS . 
1966 •79,6 '76,2 472,4 483,1 482,5 482,0 494,1 495,5 . 450,0 452,8 461,5 479,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dan1 111 rigions suivant 111 41 1967 482,9 481,6 091,4 495, 7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 460,5 464,5 45,5 475,3 5 marchh rtgulateurs du paya 
196! 479,1 483,7 488, 7 4Q2, 7 496,1 496, 7 oY7,~ 
1966 550 535 553 5511 564 563 572 572 530 ~ 530 535 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION so 1967 550 527 553 559 564 563 572 572 481 481 486 490 495 500 
1968 
l'nl,. - Pola/ Dll/100 •1 
1966 43,8'3 43, 71 •S.11l 45,Rl 46,00 46,03 •S.91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlad11tation, Durchschnitt1· 02 1967 •J,62 39,79 •S.06 45,27 45,25 45,ll ~5,~ •S.27 J!l,64 37,92 37,9R ll,33 ll,1'5 39,14 qualilfl 
l!MF 39,31 39,80 ·c.~ 40,~ J!i,H2 40,l"!! 40,32 
l!lbli 32,63 1',56 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,!ll 34,56 Ji,05 li,47 35,87 Jl!,23 Jl!,52 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 36,96 37,46 37,42 37,IJ Jl,26 ll,48 39,01 JR,87 li,66 li,05 36,JJ 36,lll 36,87 37,16 pour unt qualiti 1tcndard 
19fll 37,50 37,84 3R, 14 111,44. J'l,13 39,17 ll,92 
196ti 44,13 oJ,4D 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41.72 42,17 42,23 41.25 41.87 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1967 ITALIA alla produzion1 IJIOfati n1ll1 plan• 21 43,56 43,31 44,46 44,20 44,Jl 44,81 45,40 44,90 40,8J 41,07 41,51 42,13 43,18 43,10 
di 9 provincie 
19111 43,00 43,40 43,24 41,16 ~J.1':1 •3,20 ll,64 
1966 39,17 39,50 
TELERSPRIJZEN 
39, 78 40,22 40,50 40,50 . 37,90 ll,12 39,11 39,50 39,94 
NEDERLAND (al bctrdtrij) doarsnnkwalittil 31 1967 39,01 ll,90 40,11 40,11 40,22 I0,44 37,1111 ll,12 ll, 73 39,lZ 39,61 
ap ba1l1 17 I vaclit 
1968 40,33 40,66 40,72 4~.ro . . 
1966 ll,37 JR,10 37, 79 ll,fQ ll,00 Jl,56 39,53 39,64 
-
li,00 li,22 36,92 38,32 ll,79 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI clans 111 rfglcri1 svlvant 111 41 1967 ll,63 ll,53 39,31 39,68 39,92 39,94 39,92 39,94 ll,48 li,63 36,84 37,10 37,56 JI.II 5 marclih rfgulcteurs ill pays 
19tiR ll,33 JI, JO '.l!l,10 3!1,42 J'l,fll 11.~ J!!,/\i 
1966 44,00 ~2,80 44,24 44,72 45,12 45,44 45,76 45, 76 42,40 42,40 42,40 42,80 43,lB 43,71 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION so 1967 44,00 42,16 44,24 44,72 45,12 45,44 45,76 •S.lti Jl,48 ll,48 ll,118 39,20 39,M> .0,00 
--
19(11 
ttrl"f II I 1'f°1 I I 111 I I tf1 I I I 11 I I 1'ri I I I II I I tf 1 I I I II I I i'fi I I I II I l 151°1 I I i II I d\'1 I 1111 I I 1'f°1 I I 111 I I i'ri I I I II I I 1'fi I I 111 I df1 I I II I H tTi I II t 
r11 I I I I I I I 1 f I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 11 
Ni 111m1111111fff1111111ffr1111111f!T1111111tfi1111111Wl'1111111i'fr1111111'ffl'111,,11tf1°1111111ff1°1111111W1°, 111111~~1'11111111'1°11111111'11111111ffl11111. 
n 111111111111'1. 1111111'f111111111f111111111"1'1111111111111111111T111111111~ 111111111T111111111T11•111111f11111111tf11111111 
MI I I,,, I I It I I I ,y, I I I I I I I,, I I I 11 I I I ,y, I I 11 I I I ,f, I I It I I I ,j I I I 11 I I I ,f, I I I, I I I ,f, I I It I I I,,., I I It I I I ,f, I 
1) la Juli du Varjchr11 btglmend - Comm1n~anl on juilltt dt l'annlt pricidento. 
2J Ab 1.8.1962: g11chot1ter Proi1 clurch Bortclinung cl11 g1wog1n., Dun:hschnills dtr In 25 
au1gowohlten D1pcrtemtnts cm Monots.,dt l11tg11tellten Prti11. Ab 1.7.1963: 91wog1ntr 
Durchschnltt dtr In 30 D1partem1nll In dtr Monatsmitto l11t91111llton Preist. Abgaben uncl 
Kesten zu Leston dt1 Erz1u111rs cbgozogon (11it 1. 8. 1962). Dit Abga0tn konnen cm Wirt-
1choltsiahr111nd1 Gtgenstond van Btrichtigungon Hin und scmil Prtisrtvlsiontn htrboi· 
liihron. - A pcrtlr du 1.-.1962: )lrix tslimi par le moytMt pCX1dW1 dt1 Jlrl• dt le dtrllln 
'""tint du aal1·conslath dons 111 25 dipll'le111tnls-I0111oins. A pll'llr du 1·7·1963: 11oy1Mt 
pondario d11 prlx CU milieu du mois, COllSlalis dons 111 30 dij>Cl'llftltnll.fimoln1. Taxes tl 
liais 6 chorgt cl11 P<Vducteurs cliduits (dtpii1It1.-.1962). Cts cbargos sontsu1ctptiblu 
d'itre rectifit11 en fin de campagn1, ct qui entrafn•ait uni r6vision du pmr:. 
Qu1lltnm11lclini1 cul dtr lt11ten Stilt - Sourc11 volr le dtmi ire page. 
11 
GERSTE ORGE 
Erztvgerprelse - Prix ai la production 
























A 5 0 N D 
G E R S T E (Erzeugerprlfae) 0 R G E (Prix ~ la procluctlan) 
j i Pr.IM - "la/ 100 kt / MltloMle Wihrvn1 - Mannol• nallonele Lon.I Prelaerliutenmpn I .. ,..,, Dh1ll1 concernnt In prbr 
.J I 
J i !11•1 ll Ill Kl J f II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS 
11166 39,22 ll,02 40,25 40,41 40,ll 40,40 40,26 39,BO 37,87 37,17 37,53 37, ll! ll, 11 ll,40 
B.R. frol Vtrladastatlan, O.rchschnill1· 02 1967 37,85 JJ,92 ll,73 ll,82 ll,95 ll,Jl 39,~ 39,li JJ,JO 32, l9 32,84 JJ,04 33,47 33,85 DEUTSCHL. quolilit 
l!QI 34,26 JI,~ 31,~7 li..03 35,19 35,21 31,0S 
1966 JJ,84 35,56 35,32 31,lB 31,57 li,27 35,89 31,80 JS.n JS,!» li,87 Jl,07 Ji,~ li,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 ll,12 37,30 37,19 37,:B l!,~8 39, lf '1,05 37,I» 36,95 37,01 37,46 ll,211 ll,73 pour ant qualiN slandard 
1903 39,0Z ll,89 38,63 39,22 l',!ll 39,43 39,01 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 5401 5 2SJ 5 "40 5 425 s 425 5 400 5 400 s JIO SI~ 5 219 s 169 51U 51'3 5 11!0 
ITALIA ollo produziant quotall ntllt plant 21 1967 5 129 5 051 5 125 5111 511!3 5111 5 133 4 9li 4 975 s 127 s 222 s 391 5 693 5 714 
di 8 provrncit 
5 910 1903 5 886 G 050 6 !XXl 6 lJJ 6 3XI s l86 
11166 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 J0,70 JO,ao Jl,00 Jl,80 
TELERSPRIJZEN 41 
NEDERLAND (of botrdorij) doonnnkwalii.11 31 1967 J0,95 J0,45 31,05 31,80 31,65 32,05 . 2'l,80 J0,00 J0,20 J0,70 31,10 
op ba1i1 171 vocht 
191ll 31,70 31,80 32,05 32,JO . . 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
1968 406,G 407,0 418,4 411,8 407,1 411!,5 m,s 402.5 ll6,3 397,S 405,2 406,4 411,4 416,0 
BELGl~UE dan1 111 oigian1 suivcnt 111 41 1967 413,1 410,9 417,9 410,4 m,1 42',2 4Jl,3 436,0 375,0 377,5 40D,8 405,2 415,0 423,3 BELGI 5 marchh oi"'la ... n Ill poy1 




''""' - Poll I Dll/1 DOk1 
1966 39,22 Jl,02 40,25 40,41 40,39 40,40 40,26 39,80 37,87 37,17 37,53 37, 711 ll,11 ll,40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Vtr!odutaflan, O.rchschnill1· 02 1967 37,85 JJ,92 ll, 7J ll,~2 ll,95 39,JI 39,51! 39,li 33,JO 32,19 32,84 33,04 33,47 33,85 qualilil 
35,21 31,05 1991 34,26 JI,~ 34,87 35,03 35,19 
1966 27,42 lB,81 28,GZ 28.18 211,m 28,51! 29,11! l!,19 28 ~ 28.43 29 00 29 22 29.56 29.87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 J0,2' J0,118 30,22 J0,13 J0,46 31,&I 32,23 33,26 JO,OS 29,~ J0,03 JO,li Jl,OZ Jl,ll pour uat qualitf 1tandar• 
1961 31,61 Jl,51 JI JO 31 lB 31,!B Jl,95 Jl,61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 31,57 ll,G2 31,82 31,72 JI, 72 :Jl,56 31,56 3',18 32,99 33,40 JJ,11! 32,92 32,92 32,51 
ITALIA olla produziont quatafl otllt pi1111 21 1967 32,83 3433 32,80 32, 75 32,53 32,75 32,85 Jl,59 Jl,84 32,81 33,42 31,SO 36,44 36,57 di 8 prov1ncie 
' 
1961 37,Gl ll,72 38,40 39 25 39,113 37.82 37,03 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1966 35,JI 35,25 36,7' 36, 7' 36,97 JS,80 . 33,!rt Jl,!12 31,03 ~.92 35,14 
NEDERLAND (of botrdtrll) doonattkwalii.it 31 1967 31,20 33,6S :Jl,31 35,14 
op basil 171 vocht 
31,97 JS,41 . . 32,93 33,15 33,37 33,92 31,36 
1903 35,03 35,14 35,41 35,69 . . . 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1966 32,53 32,56 33,47 32,~ 3457 32,113 JJ,11! 32,Zl J0,90 31,80 32,42 32,51 3488 33,28 
BELGlrE d=• 111 oiglon1 1aivant 111 41 1967 33,0S 32,87 33,43 32,83 33,13 33,9' 31,50 31,BB J0,00 J0,20 32,00 32,42 33,!0 33,88 BELGI 5 marchls oi"'la ... n Ill poys 




f~/FI... 3JO '40 3:111 JtO JIO 3IO J!O <IQO 410 430 91 'fO 
I I I I 111 I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I I 11 I I 111 I I 111 I I II I I I 111 I I 11 I I I 111 11 111 11 111 11 11 I I I 111 I I 111 I I I TI 111 TI I I IT I I I I I I I I IT I I I 11 I I I 111 I I I I 
f' I I I I I I I y I I I I I I I I I'' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I IV I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I If I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I 
w. '"'' 'Wf 111111i~'fl'1111111~fl'.111111m.111111~'1'11 i1111wr, '"' '1n1f, '"'' 'm' 111111ffl'1111111ffl1111111~ri. 11111, Rl°1111111ffr1111111ff1°1111111wr. 1111 
rt. 11111111111,111II1111Y111111111V111111111Y111111111Y11111111i'f111111111f111111111f11111111111111111111'f 111111111'f 111111111 
rT I 12t I I I I I I I I 1Y I I I I I I I I 1't1 I I I! I I I 1'f 1 I I I I I I I If I I I I I I I I 1Y I I I I I I I I 1f1 I I It I I I 1f 1 I I I! I I I I \'1 I I I! I•! I 1¥1 I I I I I 
1) Im Juli du V«iahrts beginntnd - Ccmmon,anl on juilltt do l'onnit prkld1nt1. 
2)Ab 1.8.1962: g11ch611i.r Proil clurch Btrtchnung du gowogtnon Durchoclmitt1 dor in 16 
ausgowihli.n O.parlomtnh am Manatundt l11t911i.ll11n Proiu. Ab 1. 7. 1963: gowagemr 
Durchochnitt dor In 30 D1parl1mont1 in dor Maaa11mitt1 lutr.1t1lli.n Preiu. Abgabtn und 
Kosten zu La1t1n du Eruugero abgezogen (ull 1.8.1962. Dit Abgaben k5nntn am Wirt• 
1chal11jahr11endo Gtgen1land wn Berichligungon 1tin und oamil Prei1rovi1i-n herbti· 
liihrtn. - A portir du 1.ll-1962:f.rl• tlllmf por la rnavennt 11>ndeoit dn prix de la demiire 
1tmaine du moil canstate1 dons H 16 cWpart1ment1·temoin1 A anrtir du 1·7·1963: moyerme 
pond,r6e cl11 prlx au milieu du moi1, con1tath dens 111 30 de_port1ment1·temoin1. Taus et 
lrais a charv• du producteun diduill (dopuis It 1.11-1962). C:.1 charg11 1ont IUSCtpliblts 
cl'itre rectifie11 en fin de campagne, ce qui 111trat'n1rait uni rivi1ion des pria. 
J) t0rzo Ytsfllat. 
'l tAllt gontt. 
,, •Clrv• d'ith. 
Qu1ll1nvor11lchni1 avl dtr lotzi.a Sotto -Sources wlr 11 dorniirt pogo. 
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HAFER AVOINE 
En.eugtrprelH - Prix a la production 


















8.0 32 ___ 
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A s 0 N D 
H A F E R (Erz1ug1rprel1e) - A V 0 I H E (Prh1 ~ la productlan) 
I 
J ·! Prel .. - Prlz 100 i:1 / MlltlOMt. Wihftll'tl • Monncle netlOft•le Lcml ,,., .. ,liut9'Uft'9ft I .. 
,.,.. Dit.11• cannmant S.a "bi .! I I .! 11!•11) Ii! Kl J F .. A .. J J A s 0 N D 0 ~ 
8.R. 
1966 37,59 36,SB Jl,11 ll,lB Jl,Ji ll,39 ll,29 ll,02 37,ll !i,~ !i,29 !i,41 35,69 !i,81 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lroi Vorladtstation, Durchschnitts· 02 1961 Ji,05 33,JI Ji,28 36,36 Ji,ll Ji,61 36,81 Ji,96 ll,Sl 31,11 31,22 31,45 31,11! :IZ,'8 
qualilit 
1961 33,l!i ll,41 Jrl,IJ Jrl,39 31,0 33,99 33,84 
1966 37,13 35,23 39,15 31,00 35,SO 36,00 36,00 35, l'J !i,00 32,15 ll,00 31,SO ll,SO Jrl,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 Jrl,S6 35,17 33,SO 33,00 32,00 37,25 ll,00 Jl,25 37,15 31,15 33,15 33,00 ll,SO 31,25 pour unt qualite 1tandC1rd 
19111 37,00 36,25 JS.SO 35,88 JS,111 3\l! 36,25 
1966 5 120 s 028 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
s 186 s 186 s 151 s an S Ofil 4 997 4 !Qi 4B SIQ 4151 4 9JI 4 926 
IT/I.LIA alla produziont quotati n1ll1 piazu 21 19b7 H:b 4 888 H:il HIB 4 900 4 929 4 975 4 713 Hn 4 6tB 4m 48b1 4 996 51!11 
di 8 provincie 5428 HIS s 425 l!ltf! s 351 S4Ji 5 WI s 3SS 
TELERSPRIJZEN 
19W J0,05 29,45 ll,95 3D,SO ll,35 31,05 . 27,95 211,20 28,00 28,45 29,lS 
NEDERLAND (al botrdorij) doorsnoekwalittit 31 l!lo7 ~;,iO 28,40 Jl,l~ 2!1,45 29,40 lJ,SO . 21,45 27,35 27,65 lB,10 lB, 15 
ap basis 161 vocht 
1961 29,SS 30,l!i 31,10 30,65 . . . 
1966 l!2,9 J!l,9 390,9 Jl6,0 Jl2,0 J12,7 J!l,9 Dl,4 . . 374,5 319,1 lll,2 ll2,5 
8ELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
8ELGI dan1 IH r8gion1 suivant IH '1 1967 1'5,2 Jn,2 Jl4,6 ll0,8 JI0,5 Jl7,5 396,1 41!;,0 . :r.o,o 351,1 365,0 372.9 379,3 S marchb .-,.Jatturs 41 pays 




P,.,1,. • Prls / Dll/100 q 
ERZEUGERPREIS 1966 37,59 Ji,SB Jll, 11 l!,lB J!,Ji Jl,39 J!,29 l!,02 37 ll JS.~ JS.29 JS.'8 JS.69 JS.81 8.R. 
DEUTSCHL. lrti Vttlad11tatton, Durchschnills· 02 1967 36,05 33,ll 36,lB 36,36 36,JI l6,&7 36,81 36,96 ll,51 31,11 31,22 31,45 31,11! 32,'8 qua Ii lit 
19111 33,l!i 33,'8 33,84 Jrl,11 31,39 Jrl,47 33,99 
1966 ll,08 211.~ 32,91 29,91 211, 76 29,17 29,17 28,96 lB,Ji 26,53 26,1\ 27,95 27,1• 27,SS 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 211,00 211,49 21,14 26, 1\ 25,93 ll,18 ]), 711 30,99 30,58 28,15 27,Jrl 26,1\ 21,14 30,18 pour uno qualiti standard 
1961 29,91 29,37 28, 76 29,07 29,07 lB,66 29,37 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
:iz,n :IZ,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,91 31,40 31,!il 32,04 31,lill 31,SI 31,53 
!TALIA alla produ1ion1 quotati ntllt pia111 21 1967 31,SB 31,28 31,69 31,8& 31,42 31,SS 31,84 ll,10 29,93 29,88 30,53 31,11 31,8'1 n.11 
di 8 provincit 
19111 34,711 31,27 31,74 33,76 Jrl,72 Jrl,25 Jrl,87 
1966 33,20 32.~ 31,20 Jrl,03 33,~ Jrl,09 . . ll,88 31,1& 30,114 31,44 32,21 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al baordor!i) doorsnnkwaliteit 31 1967 :q,82 31,ll 33,31 32,~ :IZ,49 33,1!1 . . ll,33 ll,22 J>,SS 31,15 31,n 
op basis 161 YOCht 
1968 • 33,20 32,65 33,R7 31,Ji . . . 
1966 ll,63 ll,SS 31,27 30,88 ll,S6 ll,62 ll,SS ll,27 . . 29,96 ll,31 30,50 30,811 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 IH r'9lon1 1uivant let ,1 1961 30,~2 ]), 18 ll,n Jl,'8 ll,44 31,00 31,69 :IZ,40 . 27,20 28,57 29,20 29,83 Jl,Jrl 
8ELGI S marches .-,.Jateurs 41 pays 





~t'rrf I I I I I I I f\01 I I I I I I I rr. I I I I I I I 1Ti I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I rt°J I I 1 I I I I 12ri I I I I I I I 1T1 I I I I I I I m 11 I I I I I 1fi I I I I I I I m I I I t I I I ff'1 I 
Fii I I I I I \5 I I I I t I I I I YI I I I I I I I IV I I I I I I I I IV I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 1 l1 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 f I I I 
t1·1, 11111111Wl'11111112m 1111111m, 111111~'r.1111111ffl'1111111W'r1111111ffr1111111Wf1111111fff1111111"f1111111~'ff1111111~1r, 111111n>r, 11t1111i'ff1111111ffT1, 
r~ 111'f111111111~111111111Y111111111'?111111111'1111111111V111111111Y111111111'f1111111117f111111111f111111111T111111111,11111111 
ri rl I I I t I I I I y I I I I t I I I I rl I I I I I I I 11{ I I I I ! I I I 1'f 1 I I I t I I I I,., I I It I I I If I I I I I I I I 1'f 1 I I I I I I I I ¥1 I I It I I I 1¥1 I I I I I I I 
I) Im Juli d11 Vorfahru beglMtnd -Com1n~anl 1n fulllot clo l'amh prjdclonlt. 
Qu1ll1nv1n1lchnls cul dor le1111n Soito - Sowcos .. ir la clornitro page. 
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HARTWEIIEN - MA°fs - REIS/ BLE OUR - MATS - RIZ 
. 
i ~ : PrelH - Prh&/tOO ke/H•tlon•le Wihrung - Monnale notlonale Lon4 PrelHrliuterun;en .. I I 
Por• 09tall1 concsrnont t .. prl• . .! ! J: (2! Wjl) (2! Ki J f II A II J J A s 0 M 0 0 
Bli dur 1966 57 53 !ii (5 57 00 SI! 62 59.32 59.12 60.23 
-
55.02 55.02 56.27 56.11 58.IB 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 11 1967 57,111 5',10 57,SB 59,IB 57,tll SB,16 58,16 !i8,92 57,65 56,87 58,43 58,96 57,65 constates 11 15 du moi1 dans -
12 dipartements environ 1968 57,4ti 56,9' 511,11 91,81 59,33 59,Rl 57,~ 
1966 41,41 41,88 41.25 41.20 41.~ 41,90 41.14 41.13 4:1,22 4:1,51 4:1,85 ll,86 ll,46 :i,97 
Mais 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 40,44 40,41 ~.36 40,83 41,~ 41,65 41.34 ll,43 40,~ ll,97 ll,12 ll,41 ll,97 
France mitropolitain1 
1968 41,55 40,87 40,92 41,20 41,40 41,09 41,Jl 
1966 65,60 6:1,5' 63,50 63,50 62,80 63,50 63,50 D:l,50 6:1.50 D:i.50 67,34 6:!.50 6:1.50 63,50 Ri1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 
France rJtropolitaine 
e:l,41 61.45 6:1,50 61.18 62,87 62,64 8418 Bl.ll 62,11 62,11 61.80 61.80 59,11! 5'44 
1968 
F rumen ta duro 1966 9 4e3 91!16 9 650 9 696 9 610 9 :m 9 3!9 8 11!7 9~ 9~ 8 911! 8 873 8 858 8 llCi 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 8 840 7 995 8 9Z2 8 908 8 825 8 750 8 852 7 960 7 2'0 7150 7 lll 7115 7 317 7161 allo produ1ion1 quotati nell1 
pion• di 6 pravincie 11168 
Granoturco 1966 4n um 4 760 46(1 4 5'4 45ll 4 525 4 SIS HIO 4 lil 4 SM 4 584 4 685 4 831 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 4851 5 m4 4 886 4 950 4815 48~ UM 5 (55 511111 5189 5 Z2S 5 374 5~ 5 5:11 alla prvdu1ion1 quotatl n1ll1 
pia111 di 8 provincie 1968 s 514 s 487 5 503 5 527 5 580 5 637 5 007 
Rison• comune 1966 7211) 7 219 7 272 7433 7453 H:U/ 7 467 7 2li 7126 7~ 6 9ll 7 028 7 027 7 021 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 7 265 7495 7 149 7 145 7196 7 166 7401 1746 7 673 7 7ll 1m 71125 7 M9 7868 alla prvduliono quotati n1ll1 
piano di 3 prvvincio 19Cil 
Dll/ IDO k1 
BIO dur 1966 46,61 47,03 46,18 47,49 %'!,116 47,00 18,IO 
-
44,$ 44,18 45,~ 45,46 47,116 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1967 46,41 47,07 46,65 47,87 46,73 47,12 47,12 47,73 46,71 46,IJI 47,34 47, 77 46, 71 constatb le 15 du mois dans -
12 dipart1ment1 tnvirvn 1!61 46,55 46,13 47,13 47,65 18,07 48,46 46,51 
1966 33,93 34,23 34,19 34,00 33,95 34,14 34,13 35,02 35,25 35,~ 32,29 31,97 32,ll 
Mars 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 33,55 32, 76 32, 711 32,70 33,111 33,54 33,711 34,Jl 31,95 32,73 32,ll 31, 70 31,93 32,ll 
France m8tropol itain1 
1!181 J:i.11 33,15 33,46 3\ti6 33,ll 33,5' 33,29 
1966 s:i.u 51,48 51,45 51,45 50,88 51,45 51,45 51,45 51,45 51,45 54.56 51,45 51,45 51,45 Ri1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1997 51,37 50,60 51,45 50,86 50,94 50,7!i 50,86 50,48 50,86 50,86 50,88 50,88 48,60 48,16 
Franco mitropolitaino 
19111 
Frvmonta duro 1966 so,se 58,85 61,76 62,IS 61,50 S0,10 511,45 57,SZ 57,86 57,95 57,~ 56,79 511.lil 511.99 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 511,SB 51,17 57,10 57,01 511.48 511,00 511,65 50,94 46,34 45,78 45,63 45,M 48,83 49,87 alla prvduzione qvotati n1ll1 
pion• di 6 pn1vinci1 1!61 
Granotvrco 1966 31l,11 29,69 ll,46 29,49 29,IJI 28,99 3!,96 3!,00 29,89 31l,04 29,85 29,34 29,911 ll,1111 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1!167 31,08 32,60 31,27 31,68 31l,7!i ll,87 31,07 32,~ J:i.25 :0.21 33,44 34,ll 34,97 35,40 alla prvdu1ion1 quotati 00111 
pio111 di 8 prvvincio 11168 35,29 35,12 35,Z2 35,37 35, 71 Ji,IB li,46 
Ri son1 comun1 1966 46,10 46,20 46,5' 47,57 47,70 48,04 47,79 46,31 45,61 45,111 44,40 44,11! 44,97 44,93 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1!167 46,50 47,97 45,75 45,73 46,IS 45,86 47,37 49,57 49,10 49,48 50,18 48,80 48,31 50,JS allo prvduliont quotati n1ll1 
pia111 di 3 provlnci1 1968 
'1'1IT11115Y°11111111i'\'11111111151°111111111Ti 111111115t°111111111'r111111111'f111111111'r'111111111,01111111111111111111'Y~ 11111111'!~ 11111 
~1 1 I If I I l I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 "f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
N'111HT1111111ffr1111111m11111.11ffr111rn 1ffl1111111Fr1°1111111tT1°1111111tf.~""11rf1°1111111N1°1111111rT1°1111111W.01111111~f1°111111irf1°1111111~fi111111111 
ft 11 1 '\'1 11 1111 11f 111111 11 JTI I I 1111 11f 11 I 111 11 1'f I 11111 11 1f 1 I I I I 11 I 1V111 1111 11f 111 111 111Y 11 11111111'1 I 1111 111f I 111111 11'f 1 11 11 I I 11 
MI 11 I ,f, 11 It,,, ,f, I 11 t I,, ,f, 11 It I I, ,y, 111tIII1f1111t11 I ,'f, I I I I 1111f1III111114{111 I I I I I ,'f, I I It,,, ,t, I~ 
I) la Juli d11 Vorjaluu b19iM1nd - Commo~nt on ldllot do l'amh prfcedonlt. 
Q.ollenvorz1iclni1 ouf dor lotzton S.ito -Sourc11 ..,;, la domiire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bhe11del1prelse - Prl• de gros 














- 7.5 30 
- 7.0 28 
26 
24 
F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E N (GroBhandelsprelst) - B L E T E ND R E (Prlxde gros) 
j ., Pt911e - Prl• / 100 •1 / NetlOMI. Wihrun1 • Momele n ... on1l1 Uni Prel1trlivt1nmgen 
. • ,.,. D'ta:ll• canc8'nont I" prl• .. I 
J ~ 11'•1 l) l!lKI J ~ II 4 II J J 4 I 0 H 0 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,SS 48,40 48,15 . 44,lil 46,SS 47,70 47,115 48,10 
B.R. GRossHANDELSABGABEPREIS 05 111117 47,12 44,95 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,05 . 39,45 40,40 41,211 41,70 41, 70 DEUTSCHL. Dar!mun4 
)gm 41,lil 4425 42,40 42,40 4495 43,15 43,15 ll,05 
•PRIX DE RETROCESSIC»I• 21 lllli6 51,96 51,94 52,47 52,86 53,00 53,0I 53,0l sz 74 49.71 Sil JI Sll,83 51,JZ 51 77 52.12 
FRANCE {iirlll a .... ) 4•part orgcnlU11 11 1967 52,JI SZ,15 SJ,23 52,88 53,41 SJ,69 54,~ 54,16 ~1' 49,119 Sll,211 50,711 51,00 51,35 11oct.,r (C»llC) pcur lo pay1 ontior 
- 2ao qulnulno " moll - lg(B SS,15 SS,SJ SS,92 56,JI 51,48 51,26 56.95 
PREZZI ALL'INGROSSO 
lllli6 6m 55711 6 !I)() Ul3 6 893 68118 6 700 6 588 1400 6 445 6475 6 488 6605 6 787 
!TALIA por vapo o aulocarra o cl•- 2? l!ll7 6 7r6 6 716 6 925 6 887 6 895 6 956 1 ms 7 015 6 250 8 270 6 JOl 6475 6 705 6 725 
complofl lia11 Milano 
lg(B 6 7S5 6 662 6 725 6 625 6 625 6 MS 6 025 6 025 
1966 Jl,00 37,00 Jl,35 Jl,SS Jl,75 Jl,00 Jl,SIO . . ~JO ~]) 37,00 37,85 Jl,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,115 Jl,25 Jl,35 Jl,SS Jl,85 ll,00 Jl,90 ~00 ~lti ~45 ~75 37,lti Nollrlngon Rot11r401111 lioun . 
lllfil 37,80 37,80 Jl,15 ll,SS ~.IC Jl,80 35,80 
PRIX DE GROS 
1966 518,8 516,2 516,2 5Zl,5 5Zl,O 521,0 535,0 535,0 . 488,0 488,3 'ff..3 5Zl.I !'>26,8 
BELG~UE 
.Upart d11CC1, 11oyenn1 41 ~1 1967 52',0 523,6 SJJ,4 537,7 541,0 541,2 541,0 541,2 . 487,3 502,5 511!.5 511,5 516,2 BELGI troi1 bours11 




, .. tu - ,.,,. , 011/100 ... 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,SS 48,40 48,15 . 44,lil 46,SS 47, 'ID 47,95 18,10 
B.R. !1'jOS5HANDELSABGABEPREIS 05 1967 41, 72 44,95 18,60 18,85 48,2!> 48,15 18,15 18,05 39,45 40,40 41,211 41 70 41,70 DEUTSCHL. 00rtmun4 . 
lg(B 41,lil 4425 42,40 42,40 42,95 43,15 43,15 ll,05 
cPRIX DE RETROCESSIC»I • 21 1966 42,10 440! 4451 4483 42,94 43,01 4496 42,73 40,31 40,711 41,18 41,58 41,94 42,ZJ 
FRANCE (prl• ilo frOI) 4'port orvcnlUll 11 1967 44ll 4425 43,13 42,84 43,27 43,50 44,0J 43,88 41,ll 40,50 40,7\ 41,13 41,JZ 41,lil 1tochur (C»llC) pcur lo pay1 onllor 
- :Z... qulnzclno olv 11011 - l!B 44,111 44,119 4S.JI 4S.62 46,57 46,39 46,14 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 
lllli6 43,0J 4475 44,16 44,24 44,12 44,lll 42,88 42,16 40,91i 41,Z, 41,44 41,~ 42,66 43,44 
!TALIA par vagon:1 o autocarro 1 ci1flnl1 22 1967 43,ZJ 44!11 44,JZ 44,0I 44,13 44,SZ 45,22 45,28 40,00 .0,13 40,76 41,44 42,91 u.~ 
comploll lia11 Milano 
19111 4J,ZI 44M ll,58 ll,56 42,40 42,40 42,SJ 43,Cll 
1966 41,99 41,88 42,JI 44!0 42,82 44!11 42,!ll . . 40,ll 40,ll 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1~7 41,60 41,93 4427 42,ll 42,eQ 42,93 44!11 44!11 311,78 39,83 40,31 40,111 40,94 ~ollrlngon Ro111r4c1111 liouno . 
19111 41,77 41,77 42,15 42,IO 42,87 4487 39,56 
1966 41,49 41,ll 41,30 41.72 41,111 41,fll 42.80 4480 . ll,Cll 39 06 40.31 41,n 42,14 
BELGlrE PRIX DE GROS 
BELGI .ilpcrt -'llOC•. aoyenno do 41 l!le7 41,92 41,89 4467 43,02 43,31 43,ll 43,28 43,ll . Jl,111 40,211 40,SZ 40.92 41,ll lroi1 bourae. 




F1'f/'( I 111,.111 11111 1'\011 I 111 I I 1sr'1 I I 1111 I 1,01 I I I II I I 1~01 I I 1111 I 11r:· 11 I I 11 I 1'f'1 11 I 11 11 1'f1 I I 111 I dt01 I I 111 I I 1T1 I I I II I I 1T111 111 I I m II 111 
~1 I I I f .1 I I I I I I /t1 y I I I I I I I I I l' I I I I I I I I If I I I I I I I I 11' I I I t I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I 14f' I I 1 I 1 11 
w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 111 II 111111 II 11111111 II II 111 II 111 r 11111 11111 II II II 1111111111 II 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 11111111 II I II 111 r II 111111111111111111 
a,, ,f111111111T1, 1. 11111f 111111111f111111111'f 111111111l'111111111'f: 11111111'!'111111111Y 111111111T111111111f1111"111"f11111111' 0 I I I I I f1 I I 1 t I I I If I I I It I ! I If I I I I I I I I 1'Y I I I It I I I I f1 I I It I I I 1't I I I It I I I 1f I I I It I I I 1!1 I I It I I I 1f1 I I l I l·\*+f t I~ 
I) r. Jlfl 411 V•iohrtt LoglM«14 - Ccmo~ant., julllot ilo l'ando p-•dd«1t1. 
I)~ 1.1.1"2: """"" Durch1chnltt 4or Jn dor lot111n Monat1woch1 In 25 '"''fowihlton 
D1part1111nll lo1tgo1t11lton Prolao. Ab I. 7.1963: lllWOV'"" Durch1chnitt 4or In 30 Dopor• 
to111nll In'• Mona1111Jtt1 fo1tgo1tollton P,.111.A&gclion un4 Ko1ton zu Luton du Kiufon 
hlnzu911ihll (11it 1.8.1962). Dio Aligclion Unn1n •• Wimchaf1siahr11«1a Goaon11an4..., 
Borlchtlgvngon 11ln und dc11ll P,.i11•vl1lonon horboiliihron. -A pcrtlr 4u 1-8·1962:aoyonno 
pond•m ilo1 p-1• do la ilorniirt 11mcl111 4u moll. con•to"• clan• 111 U 4'...-it· 
"11oln1. A pcrtlr de 1·7-1963: 11apnn1 pen'"''' 411 pri .. u mlllou" 11111.-Wh ~· 
111 30 4'pcrrto111nt1-t•11oln1. Pri• mcjorh 411 laxll II fral1 i charge 411 ochstoun (d1pul1 
lo 1-8-1962). Cu chcrgo1 1ont 1u1cop6bl11 litre ,.di5'11 on fin 41 ccnpcgno, co qul 
ontrarnorail ..,, rfvl1ion 411 p-1•. 
Quollon-11lchnl1 avf 4• lotzlon Soito -Sourc11 "'" lo 4omlirt pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprwlse - Prix de gros 
RE-UC, 100 k D 100 kg 
_13.0 ico ion 52 
50 
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F M A M 
' 
A 5 0 N D 
GE R S T E (Gr0Bhand1lsprel1t) 0 R GE (Prix de gros) 
I 
J i Pr.Isa - Prlz I 100 kt I Natloao .. Wihrunt - Monnale n11tlono9t Len4 Prellarliutuungen 
,.,.. Dital11 concernont In prlm I c 
.! I 
"'i ~ 9'•11) 91 Ki 0 J F II A II J J A s 0 N D 
1966 
"·71 "·m "·65 "·20 44,60 "·!il "·~5 "·60 "·10 0,00 0,65 43,15 0,45 43,40 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,60 0,40 0,B5 "·70 ",BO 45,55 39,90 37,35 37,35 37, 70 Jl,25 J!,30 
t Au1land1gerste • 
1968 ll,05 37,95 J!,ll J!,35 ll,70 ll,45 37,40 ll,15 
1 PRIX OE RETROCESSIOlh 21 1966 39,00 40,01 41,'6 40,92 40, 71 40,41 42,05 40,~ ll,65 ll,02 ll,BO 39,00 39,41 39,BO 
FRANCE (prlx de gros) depart organi smt 11 1967 40,25 41,21 40,23 40,12 40,52 41,Bl 42,72 43,91 40,3' 40,20 40,32 40,71 41,54 41,11! stocktur (ONIC) pour It pays tntitr 
- 2m1 quinzain1 du moi1 - 1968 "·97 ",BJ 44,55 45,lB "·92 45,40 "·96 
1966 5444 5 325 
- -
. . . . 5100 5 375 54!il 5 400 s 400 5 100 
ITALlA PREZZI All'INGROSSO 21 1967 5 077 4 91i 5 mo 4 950 4 7"JO 4 7!il 4 7"JO 4 5Sl • 700 4950 s 175 5 200 5~ 5 SOO 10no vcstita• Fo;gia 
1968 5 SOO . . . . 5 S!il 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1!166 33,51 32,90 3',75 3',20 33,25 33,10 33,05 32,15 . .J),40 31,60 32,15 33,70 33,45 
NEOERLAND • Zomergersh 31 1967 33,15 32,B5 33, 75 33, 15 33,60 33,B5 33,B5 3',90 . Jl,65 31,15 31,60 32,Jl 32,55 
Nottrln;tn Rott1rdam11 beurs 
1968 33,10 33,15 33,20 33,ll 33,flO 3',25 31,75 
PRIX DE GROS 1966 ·~5 457,1 4fl!,3 460,B 455,B 4rl!,5 465,0 454,B "S.6 450,7 4~0 452,1 456,9 4&!,8 
BELGl~UE tOr;t d'ith 41 1967 458,5 460,B 462,0 45S.4 4!">9,6 469,1 475,6 "6,6 450,5 4&!,0 4111,6 BELGI depart nfr.ct· . . . 
moyennt e trois bourses 1961 471,J 466,8 466, 7 464.~ 465,0 464,4 
1!166 
PRIX DEPART NEGOCE 
497,5 4!Jl,0 510,0 510,0 !ilO,O !ilO,O soo,o !ilO,O 500,0 . . 485,0 475,0 500,0 
LUX EM B. 6 l'1till1altur so 1967 502,2 499,1 510,0 !ilO,O . 510,0 515,0 525,0 510,0 490,0 490,0 480,0 480,0 480,0 
cOr;e 2imt qvalifj1 
1968 500,0 
Pt.IH - Prbr I DM/100 k1 
1966 
"·71 "·m "·65 "·20 "·60 "·!il "·B5 "·60 "·10 43,90 43,65 43,15 43,•5 43,40 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,60 43,40 o.~5 "·10 ",BO 45,55 39,90 37,35 37,35 37,70 ll,25 ll,30 cAuslcindsprstt • 
1961 ll,05 37,95 J!,15 J!,ll J!,35 ll,10 ll,45 37,40 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 1966 32,33 32,42 33,!">9 33,15 32,!ll 32, 74 3',07 JJ,17 Jl,31 ll,80 Jl," 31,60 31,93 32,25 
FRANCE (prix de gros) dipart organismt stockeur (ONIC) pour It pays tntitr 11 1967 32,61 33,39 32,!">9 32,51 32,R3 33,87 3',60 35,63 32,til 32,57 32,67 32,!ll 33,66 3',01 
- 2m1 quiniain1 du mol1 • 19til 36,43 36,32 36,09 li,60 36,39 36,lll J6,4J 
1966 3',9tl 3',0I . . . . . . 32,64 3',40 3',88 3',58 3',56 32,64 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 32,49 Jl,48 32,00 31,111 ll,40 30,40 ll,40 29,12 30,0I 31,111 33,12 ll,28 3',lB 35,20 eOr10 vutitat Fog;ta 
19til JS,20 . . . . 35,52 
1966 37,03 36,35 J!,40 37,79 36,74 36,57 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
36,52 h,52 . 33,!">9 3',!ll :h,52 37,24 36,96 
NEOERLANO tZomergerstt 31 1007 36,63 36,30 37,29 Jb,63 37,13 37,40 37,40 ll,56 . JJ,67 3',42 3',92 l>,69 35,97 
Nottrlngen Ro1ttrdam11 beurs 
l!li! 36,57 36,63 36,KO 37,13 37,85 35,IJI 36,69 
PRIX DE GROS 1!8> 36,4' 36,57 JI,~ 36,B6 36,46 36,til 37,20 36,ll 35,65 36,06 36,18 36,11 li,56 36,86 
BELG!rE •Or;t d''"' 41 1967 36,til 36,B6 36,96 36,43 36,77 37,53 ll,05 . . . 35,73 36,~ 36,80 37,49 BELGI depart nfgoce, 
1107enn1 de lroi 1 bourses 1968 37,70 37,3' 37,3' 37,18 37,20 37,15 
1966 39,BO 39,84 40,80 40,BO 40,00 40,00 40,00 \D,00 \D,00 . . J!.80 JI 00 40,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
1967 40,18 39,93 40,BO 40,00 40,BO 41,20 42,00 40,80 39,20 39,20 311,40 Jl,40 LUXEMB. 6 l'utilisaflur so Jl,40 
cOr91 2imt qvoUth 
1961 40,00 
~~'r1 I I I I I I I i1f1 I I I t I :I i'f1 I I I I I I I 1'ri I I I I I I I i'f°1 I I I I I I I m I I I I I I I ff I I I I I I I I i'1°i I I I I I I I r'i°1 I I I I I I I r\°1 I I I I I I I m I I I I I I I 15f01 I I I 11 I I 1'fi 
'1' I I I I I I I \
1
1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'y' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I ,, I I 
M 111111ffl1111111m'1111111fff1111111'ffl'1111111fff 1111111Wr1 "" "~1l'1111111rl°r1111111wir, 111111fff 1111111ffr11111111'fr1111111?fr11111111f1°1111111Wr11111 
n I ·I II I I 1 'f I I I I I I I I If II I 111 I I 11'1 I I 1111 I 1'f 1 I I 111 I I 1'f I I I 111 11 If I 11 111 I 11 'f I I I II I I I 1'f1 I I I II I I 1 TI I I 111 I I 1l I I I 111 I 11Y I II I I I I 11f1 I I I 
PT "I I I ,y I I I I t I I I I y I I I I ' I I I IT I I I I I I I I I y I I I I t I I I IT I I I I t I I I I y I I I I t I I I , 'f I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I I I I I It I I I 
1) Im Juli du Vorjohr11 ~eginnond. - Cammtn~ant en lulllet dt l'annit prfcldente. 
2) Air 1.8.1962· QllWOfltntr Durch1chnitt dtr In der l1t1lln Monatswocht In 16 au1g1wlihlton 
01part1m1nt1 tut;estellten Pr11 ... Ah 1. 7.1963: pwaljentr Ourchschnltt dtr in 30 Otpar· 
ttmtnll In d• Monatsmlltt festg1111llten Preist. Abgal>,.1U111d Kosten zu Lasttn d11 Kliufers 
hinZMgezlihlt (11it 1.8.1962). Oit Abgal>tn kliMtn am Wirtschaltsjahruondt Gtgtnstand von 
B•lchtigungen 11ln und demit Powlsrnialontn h•l>tlliilrtn. -A parlir du 1·8-1962:moyeMt 
pondfrh des prix dt la dtmiirt stmaint du mols, canstath dan1 lu 16 depart11111nll· 
10moln1. A partir du 1-7-1963: moyennt pondirit des prix au milieu du mols, consta!Os dant 
111 30 dfparto1111nts-timoin1. Prix majo,.s des ta111 et frail 6 charge d11 ocht11urs(d1puls 
It 1-8·1962). C.1 char;es sonl susc1ptibl11 d'ilft 19difii11 ., fin dt campagnt, et qul 
1ntraiherait un1 r4ivl1ion des P'i•. 
Quelltnvtrttlchnls aul dtr l1t1t1n S.ilt -Sources volr la dtmlirt pap. 
21 
HAFER AVOINE 
GroBhandelspreJse - Prix de gtol 









- 9.5 38 ----
- 9 36 ----
- as 34 ----
. 
. 
- 8 32 ----\~ 
"' 
- 7.5 30 ----
- 7 28 ----
- 6.5 26 ----
- 6 24 ----
- 5.5 22 ----
- 5 20 ----
-u 18 ----
68 
- 4 16 ----, M A M J J A s 0 N D 
H A F E R (Gro8handel1p19lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Pre lte - Prls / tor q - Natlan•t. Wihnm1 - lllonnole notlonole L•"" PNlHrliuterunpn I .. 
,.,., D4Nll• concernont le, prlx .! I 
"i .I ll•11l l?lKI J f M A M J J A s 0 N D a ~ 
1008 '1,71 40,65 . 41,Sl 41,ll 41,50 41,45 41,JS 40,10 40,00 39,65 39,SS 39,90 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1landshafan 05 1957 40,61 ll,88 IO,lO 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,Sl 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
llllll 36,10 36,50 36.10 37,00 37,JO 37,JO 37,40 Jb,15 
1960 ll,65 36,32 
PRIX DE MARCHE 
I0,00 ll,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,tiO 31,57 31,50 JS,ll 36,29 
FRANCE Avalne blanche/jaune 50.Sl kg/hi 12 1967 36,10 37,13 37,23 35,45 35,()J 37,44 ll,56 39,00 . . . . . . 
Ami ons - 1.8.64 - DOp. Somme 
1911! . . . . . . . 
PREZZI All'INGROSSO 1966 5 20I 5 132 5100 
5 25(1 5 llO 5 :m 5 450 5 450 4 883 4 92C 5 OOO 5 OOO 4 930 5 OOO 
ITALIA per vagon1 o autocarro o ci1t1mo 22 1967 5 009 5 O!> 5137 5 219 5 225 5 225 5 225 4 750 4 620 4800 4812 4 945 5 100 
campleti base Milano 
llllll 5 zoo 5 200 5 3Zi 4 900 4 962 5 225 5 :m 5 :m 
l!l68 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,SS 31,00 31,90 . . 28,65 28,95 28,50 29,25 29,lll 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 ll,65 ll,IS ll,IS 31,SS 32,JO 32,95 . 28,IS 27,80 28,11 29,20 29,lll Nollrlngeo Rotterdomse beurs 
11168 ll,10 31,10 31,50 31,95 32,10 JJ,00 ie,s5 
PRIX DE GROS, 1& 429,6 428,5 W>,O 432,0 426,0 427,0 431,0 429,l . . 422,5 4~,1 426,1 427,1 BELGl~UE 41 BELGI dipart nigoce, 11167 4211,2 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . . 403,3 410,5 420,0 4~,7 moyennt dt troi 1 hour111 
11168 426,0 423,7 426, 7 432,3 435,8 433,8 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,8 480,0 495,0 410,0 490,0 490,0 490,0 400,0 488,0 . . 480.0 400 0 410.0 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 11167 411,3 416, 7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,,0 500,0 490,0 410,0 410,0 400,0 400,0 465,0 
tA..,lne 2ime qualilW• 
11168 480,0 
p,.1 .. - Prla I DM/100 lit 
11166 41,71 40,65 . 41,lll 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 I0,00 39,65 39,SS 39,90 40..15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. tAuslandshafan 05 1957 40,61 ll,88 40,JO 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 JS.Ill 35,50 Ji, 75 JS,85 Dortmund 
1911! 36,10 36,50 li,70 37,00 37,lO 37, JO 37,40 li,15 
11166 31,31 29,42 32,41 31,IZ 29,!ll 29,88 29,90 29,37 211,45 28,03 28,00 27,95 28,tiO 29.40 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avalne blanche/jaune 50.51 kg/hi 12 11167 29,25 30,()J ll,16 28,72 28,42 ll,33 31,~ 31,tiO . . . . . . 
Amlen1 -1.8.64 -DOp.Samme 
l!llll . . . . . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
11166 3:1,33 32,84 33,~ 33,tiO ll,92 3:1,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,S!i 32.00 
ITALIA per vogon1 o autocarro o ci1 .. m11 22 1957 32.44 32,03 32,88 ll,40 Jl,44 ll,44 JJ,44 . ll,40 29 57 ll 72 ll.BO JI 65 32.64 
completl base Milano 
1911! Jl,211 ll,28 31,Ji 31,16 33,44 ll,92 33,92 31,00 
1966 31,46 33,37 35,ll 31,75 33,76 31,25 35,25 
-· 
. 31,li& 31,99 31,49 32,32 32, 71 
NE DER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 11167 ll,43 33,26 33,87 33,20 33,20 Nolttlngen Ratt1rdam11 beun 31,86 36,13 36,41 . ll,99 ll,72 31,33 32.27 32,71 
11168 Jl,92 ~.:1 31,81 35,ll JS,47 36,46 31,88 
11161 ~.37 31,211 35,20 31,51 31,00 31,16 31,48 31,33 . . 33.80 33.93 3'.13 31.17 
llELGliUE PRIX DE GROS, dipartni~e, 41 1967 31,26 33,89 31,ll ~II ~.03 34,6' 35,ll . . . 32,26 32,~ 33.tiO JJ.!11 BELGI 
•oyenn1 trail bours11 
1911! 34,IB ll,llO ~.14 34,58 31,86 31, 10 
11161 ll,47 ll,40 39,tiO 37,tiO 39,20 39 20 39,20 JJ,20 39~ . . 36,80 36,80 31 Ii() PRIX DE PART NEGOCE 
50 LllXW. il'utilisallur 1967 ll,26 ll,14 ll,40 ll,40 ll,00 ll,00 39,Sl I0,00 39,20 37,lil 37,Sl 36,80 36,80 37,20 





rrut . I " ' fl II M'1 111111 11T1 I I I I I I I 13t°1 I I I I I I I m I I I I I II 1'1'1 I I 111 11 13r1 I I I II 11 1T1 I I I 11 I I IT1 I I I 11 I I 141°1 I I 111 I 114°1 I I I 11 111Ti I I I I I I 11 I 
.'
1
1 I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I "f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I t I I I I 3f I I I I I I I I IV I I I ' I I I I 
tl'11111111111111'ff 1111111ffl'1111111fff11111111fr11111111fr1111111ffr1111111fr.11111111W11111111fr, 111111ffl1111111ffl1111111fff1111111Wr1111111m111111111 
rt it~ 1111, 1111111113?111111 11 1'f 1 I I I I 11 11 'f1 I 11t11 I 1f 1 11111 11 1'f I 11 I II 111'f I II II 1111f1111I1111f11111111 I~ 11111111lfl111111 ll'fl I I I ri I I I I I 1't1 I I I I I I I I f1 I I It I I I 1f 1 I I I I I I I 1f 1 I I It I I I 1f 1 I I I I I I I 1! I I I It I I 1· 1T1 I I I I I I I 1Y I I I I! I I I 1¥1 I I I! I I I 1f1 I 
1) I• .lvll •• Vorjoln1 Mthlnond - Ccmmen~nl en julllel de l'annh fricidente. 
Quelten .. neichnis aul der letiten S.ite - Sources wlr la dwnliro pa91. 
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PrelH - Prla/100kg/N11tlonole Wihrung - Monnal• notlonole 
La ... Prelaerliut•rvngen 
,.,. Ditolla concernont IH prla 
(2l w11> (2l Kl J F II A II J J A s 0 N D 
1966 45,Jl 48,85 48,40 48,20 48,lll 48,45 48,211 45,SO "-45 "·40 "·'0 4:1,'15 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·41 41,73 "·35 "·lb "·l'J 45,lll "·so 4J,8S Jl,25 37,90 :11,SO :11,95 JJ,70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1968 40,'15 41,JI Jl,60 Jl,45 40,~ JJ,BO JJ,BO l!,70 
PRIX DE RE TROCESSION 1966 "·91 45,18 45,43 45,27 45,13 45,37 45,36 46,45 40,1' U,IB 42,31 41,91 42,U 
FRANCE 
(Prix do gros) - Dipart organismo 
stockeur 11 1967 "·Ill 42,82 42,86 42,81 4:1,lll 4:1,85 "·10 "·19 41,13 42,70 42,27 41,42 41,n 42,27 (ONIC) pour lo pays onlior -
2e quinzaine du moi1 1968 45,92 45,98 46,18 46,49 46,16 48,JI 48,65 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4183 H34 H62 4 460 4 "4 HOO 4"5 4 SOO - - H12 4 SOO 4 715 
ITALIA per vogon• o autocarro 





5ID 5 350 541» 
bo11 Milano 1968 5450 5 Jl7 5 350 5 337 5 llO 5:m 5 llD 
GROOTHANDELSPRUZEN 1966 32,10 32,40 32,70 32,SO 32,SO ll.40 :n.m 32,SO 31,.llO ~ l,BO Jl,llO 32,.l) :n.10 
NEDERLAND Hoard Amerikaanse maalmaT1, 31 1967 32,70 :n.10 33,00 3:1,10 3:1,40 33,80 ll.60 ll.SO 32,60 32,ZO 32,40 32,40 33,10 33,ZO disponibel 
Rotterdam 1968 JJ,30 33,70 JJ,90 :r.,211 1',90 35,10 35,211 
1966 435,S 437,6 "1,2 "2,9 "S.9 "0.5 "5,6 "7,2 429,0 428.0 427,• 43D,3 43:1,2 4:!,I 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2l deport nigoco 71 1967 4:11,7 45\,7 "0.5 "J.I "7,4 454,0 ~8 4SJ.9 478,6 478,4 04,5 479,1 484,5 488-5 BELGIE tout lo Royoumo 
196B 491,3 492,S 494,1 500,0 SOl,O 501,1 506,0 504,7 
PRIX DE VENTE 1966 503 493 SOS 510 SOO SOS SOS SOO 185 '85 480 470 480 490 
LUX EM B. dipart n6goct (lranco magasin) US-YC-111 n 1967 491 520 SOO SOO 490 SOO SOO 515 535 5IO 535 525 sso sso 
onumblt du torritolrt 1968 5JI SOO 5JI ~ sso sso sso 
Dll/100ko 
1966 45,ll 48,85 46,40 48,20 48,lll 40,45 40,20 45,SO "-45 44,40 "·10 4:1,'15 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·41 41,13 "·35 "·Ill "·'15 45,l!i 44,SO 43,85 ll,25 37,90 ll,SO ll,95 JJ,70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1008 40,'15 41,JI Jl,60 ll,45 40.~ JJ,80 JJ,80 Jl,10 
PRIX DE RETROCESSION 1966 Ji.ll :!,85 Ji.BI li,61 li,56 lli,'16 li, '15 37,63 31,87 J!,14 :r.,lll 33,96 1',37 (Prix do gros) - Dipart organismt 
1967 35,611 34,69 1',68 35,01 JJ,81 FRANCE stockeur 11 1',13 l">,53 35,13 li,29 ~60 ~25 33,56 33,19 34,25 
CONIC) pour It pays tnlitr -
1968 31,20 31,25 37,80 21 quinza ine du moi 1 31,SO 31,61 37,40 31,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 lll,69 lll,JI 211,56 lll,54 28," 211,H 211,45 211,80 . . 211,2\ lll,80 JD,511 
!TALIA pitr vagone o autocCl'fO 22 1967 29,48 Jl,40 29.68 Jl,00 29,92 29,'16 29,60 . . . . 3:1,SZ 34,2\ 34,56 o ci1terna complati 
boat Milano 1968 34,88 34,48 34,2\ 34,16 JJ,92 33,92 JJ,!IZ 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 l">,80 Ji,13 35,91 35,91 Ji.9l Ji.46 l">,91 35,14 34,Bl l!i,14 35,25 35,fQ :!,13 
NEDERLAHD Noord Amorikaanst moalmors, 31 1967 36,13 36,57 Ji.46 li,57 Ji,9l 37,35 31,13 37,46 li,12 35,58 35,80 35,80 li,57 36,fll disponibel 
Rotterdam 1008 :!,80 37,2' 31,46 37,19 ll,56 ll,18 ll,90 
1966 34,84 35,0I 35,JI 35,43 35,67 35,72 lfl,65 35,18 34,IB ~2\ :r.,zo 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VEHTE 2l dipart nigoct n 1967 35,18 37,18 35,2\ 35,45 35, 19 36,lZ 36,46 36,31 ll,29 :11,11 37,96 ll,33 ll,76 :11,IJI BELGIE tout lo Royaumt 
1968 ll,ll 39,40 39,53 40,00 40,0! 40,57 40,18 40,ll 
PRIX DE VENTE l!lba ~2\ 39." 40,40 40,80 40,00 40,40 40.•o 40,(1) ll,80 :11,80 ll,40 37,60 Jl,40 :m.zo 
LUXEMB. depart nigoct (lronco-magosin) US-YC-111 71 1967 ll,28 41,60 40,00 40,00 39,ZO 40,00 40,00 41,20 42,80 4:1,ZO 42,80 42,00 "·(I) "•ID 
ensemble du torrltolrt 1961 42,40 40,00· 42,40 4:1,60 
"·00 "·00 "·Ill 
rt'1'11111 1'ri I 11111 ll'fl 1111111m1111111 ~f1 I 111111 m I 111 I 111"f011IIIIId\111111111iTi11111 1111' 1111111l'fi1111111ff1111111 ll'ri I 111 
r
1
1 I I I f I I I I f I I I I f I I I IV I I I I t I I I I f I I I I I I I I IV I I I I I I l I I Y I I I I f I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 
M 111fr. 1111111ffr 1111111ffl' 1111111Wl' 1111111fr.1111111~1ri1111111?f1'1111111m'11111111"1°1111111 tr.1111111ffi0,111111~lr1111111tf1°1111111tW1111111"l'r.111111 
rt, 11111111111'111111111'1'111111111f1111111111111111111'f111111111T111111111,111111111T111111111T1111t1111f111111111'f1111t 111 
ri I I I 1T I I I I I I I I 1V1 I I I I I I I 12r I I I I I I I I 1f 1 I I It I I I 1'f1 I I I I I I I 1f I I I It I I I 111 I I It I I I 1f1 I I I I I I I 1Y1 I I I! I I I 1f I I 
1l Im Juli du Vorjohru beginntnd - Common~onl tn juilltl dt l'anni• precidento. 
2> Cif·Prtist Antworpon - Rotterdam + Abschiiplungen gogoniibtr Drittlandern + Steuer und 
Hondolsgewlnn = oVtrkoulsprois ob Vtrkaul11ttlltt. 
Prii caf Anv•s - Rottwdam + pRliv1ment pays tiara + tax• tt benefice commerce = t Prix 
do vonto dipcrt nigoctt. 
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KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
. j j PrelH - Prls / 100 kt / M•tlC11'181it Wihrun1 -Mannate Htlana .. 
...... Pr.l1eriiut.run,.. I 
Per• Ditells concernnt lea prhl .I I J j !11•111 11111 J , • " II J J " s 0 N 0 
SPEISEKARTOFFELN 
l!a 19,13 1&,67 21,:1 21,33 22,25 23,SO 21,00 . 15,13 13,48 12,i.i 12.00 111.53 111. 74 
B.R. 
DEUTSOIL. f,.I Verlade1tatian 03 1967 11,10 B,'1 10,~ 11,SO B,35 8,26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 &,91 &,00 &,79 Hannover 
lflGI 6,53 5,51 5,34 5,~ 5,03 7,88 9,66 
1966 l!,07 ~.29 35,00 35,00 35,00 35,00 16,SO ll,17 ~.so Ji.SO 34,17 32,67 35,00 37,00 P~IX DE GROS 
FRANCE • lntjo nanio J.2l 11 1967 39,20 li,82 3!1,00 32,00 3!1,75 ll,SO 91.~ 34.~ 45,ID 33,00 33,ID J),SO J),67 28,00 Hallu Controlu do Paris 
11161 27,66 23,lr> 25,53 25,53 69,15 28,37 23,~ 
PREZZI All'INGROSSO 1!166 4699 4614 5 SOO s SOO S SOO 5 OOO . 4 SOO 4 SOO 4 SOO 4 OOO 3 750 4 2SO 3 750 
ITALIA ,p ... , .. 21 1967 4 1113 3971 3 750 4000 4000 4 SOO 4 IXll 4000 3 100 3 750 4 OOO 4 !XXl 3 BOO 4 lSO 
Torino 
lflGI 4 OOO 4000 3 250 4 OOO 4 OOO 3 SOO 4 IXXJ 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,JJ 21,80 20,JI 25,BB 34,SO li,19 . . . 13,3' 13,20 13,18 13,25 
HEDERLAND 
• Kloloardappolon Bintjo 35 .. 1 
Rattenlam1e Aardappolbours 31 1967 17,2' 18,70 U,65 lJ,M 17,63 23,SO 27,Sl 23,50 . . 11,SO . . . 
midden natorlng 1968 &,25 5,25 4,63 4,32 . . . 
1966 277,6 285,3 JJ2,4 327,5 36tl,2 462,5 474,8 423,4 21&,5 172,9 191,8 115,5 1711,7 169,2 
BELgfE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
Nlew1 .., In 2 urcWs 
" 
1967 196,1 147,6 167,3 162,3 200,3 299, 1 255,2 196, 1 lltZ,1 92,1 83,I 711,8 68,S 64,9 BELGI rfg11lotour1 cli pays 
1968 63,D 4!1,8 41,6 34,7 37,S 99,1 113,7 
1!166 240 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 19157 240 llm lranco cave du con1ommatow 11 
1968 
,,. ... • Prta I DM/100 k1 
1966 111,13 1&,67 21,JI 21,33 22,25 23,SO 21,00 15,13 13,48 12,i.i 12,00 111.53 10,7 
8.R. SPEISEKARTOFFELH 03 &,79 DEUTSOIL. f,.I Verlad11tatian 1967 11,10 ~41 10,~ 11,SO 8,35 8,26 11,13 11,U 8,29 7,33 6,91 11,Sl 
HaMovtr 11,66 1968 &,53 5,51 5,34 5,~ 5,03 7,88 
PRIX DE GROS 1966 Jl,114 32,64 28 l! 28,36 28 J6 28 36 61,98 lD,93 "18 28,76 27 Iii 26.47 28 J6 29.98 
FRANCE • Binti• - h 21 11 19157 31,16 29,83 Jl,79 25,93 31.~ 31,19 48,56 27,89 li,46 26,74 26,74 2',71 2',85 22,69 Hallu Controlu do Psl1 
1968 22,41 18,88 20,88 20 Iii 56,03 22,99 19.~ 
1966 Jl,07 29,53 35,20 J;,20 35,20 32,00 . 28,80 28,80 28,80 25,Sl 2',00 27,20 2',00 
PREZZI All'INGROSSO 
21 ITALIA •Patala• 1967 26,13 25,41 24,00 25,00 25,Sl 2!l,80 25,Sl 25,00 23,88 2',00 25,60 25,Sl 24,32 26,56 
Torino 
1968 25,60 25,Sl 20,RO 25,60 25,00 22,40 2\00 
BEURSPRIJS 1966 25,lB 23,~ 24,l!l 22,52 28,Sl Jl,12 39,99 . . 14, 74 14,91 14,56 14,64 
NEDERLAND • Klelaardappelon Bin~• )5 - • 31 1967 19,~ 20,66 15,lB 14,96 19.48 25,97 Jl,50 25,97 . . 12,71 . . . Rottardam1e Aardappelbour1 
midden naterlng 1968 11,91 !!,BO 5,12 4, 77 . . . 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
1966 22,21 22,82 ~.19 26,2 28,B 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,17 14,~ 14,l! 13,~ 
BELGl~UE releW.1 1ur les 2 marches 41 1967 15,69 11,81 13,l! 12,98 16,02 23,93 20,U 15,69 8,17 7,37 6,65 6,ll !i,48 5,19 BELGl r01111lateurs du pays 
9,10 1968 5,11 J,66 3,33 2, 18 3,00 7,93 
1966 19,2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 19,2 Um lranco cave du consonunatour 3) 
1911! 
f'K'/°'r11 11'f~ I 11I11 11'f1 I 11I11 I 1'f'1 I I I I I I I i'fi I I I I I 11 /f1 I 11 I I 11 11f'1 I 11 I I I 11'f1 I 11 I I I I m 1111 I 11 m I 11I111 m I 11111 I ri011 111111 fri I 111 I 
~1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I Y' I I I I I I I I I \' 1 I I I I I I I I VI I I I I I I I IV I I I I I I ; I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1( I 
Ni 1111111lfr1111111'ifi1111111'm. 111111'i'ff 11111111'fl'1111111~'fl'1111111Wf 1111111ff1°1111111~3ff. 111111~f.'1111111Wr1111111~'ff1111111Wf1111111Wf1111111m1111 
r~11111111V111111111V111111111\'1111111111f111111111'f111111111'f1111111111f111111111'f1t11111112f1111111112f111111111'2111111111'1'111 
n,,,,, 1111V11111111•Y11111•111Y111••1111Y111111111¥1111•1111't111111111'1'111111111'f111111111.,.1111111I1 
1) i. Juli dH Varfahru liogiMond -Co-~ont en julllot do l'annio prfddont.. 
2) Aullor FrG!ikortafloln (Mai.Juli) -Saul ""iodo primour (moo a juille1). 
') Zeitraum clor Lag .. ng: 15.9.-15.11. - Pirlodo d'oncavomont: 15-9 -1.S.11. 
QuollonvorHldonl1 auf der letzton S.it. - Sourc01 voir la domiire page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
a . 
J 1 Prelu- Prix I 100 •1 / Natlonole WihM11- Monn•I• MtlOMle Lw Prelaerliuhrurtt•• I .. I 
Poyt D4tallt conomgnt lot prl• .! ! I ow1ll 
"Kl J F M A M J J A s 0 
" 
D ,, 
l!lroG 67,22 69,~ G7,7\ 61,00 61,15 lll,26 fll,26 69,1& 69,97 70,14 70,14 70,13 10,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Yl•iunmehl T. 550 04 1967 ll, 77 111,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 G7,80 67,6S 6S,91 65,.\2 65,41 65,53 
"8 Banen 
1963 a,51 84,51 a,:11 a,21 64,18 64,05 
l!lroG 11,50 74,50 11,50 11,!ll 1\,!ll 7\,50 74,Sl 7\,50 11,SO 1',SJ 1',Sl 1\,Sl 74,50 74,50 
PRIX DE GROS (•n fin dt moi1) 
FRANCE Farino panifiablt T. 55 11 1967 1\,SJ 75,53 1',Sl 11,!ll 11,50 11,Sl 11,Sl 1\,50 71,50 75,50 77,80 18,50 7',50 7fi,50 
- Paris -
1968 84,a. 84,04 84,lrl 114,lrl 84,04 84,a. 84,a. 
PREZZI All'INGROSSO l!lroG 9 728 9 li03 9 800 9800 9 800 9!00 
'100 9 600 9 49J 9400 g 400 9400 g 480 UJO Farina di lrumento da pant -
1967 9 59l 9 573 9 e25 9 &SO 9 &SO 9'50 9 650 9 6SO 9 SOO g SOO g SOO g SOO g SOO 9 SOO !TALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutint 22 
10.11) - Franco Milano -




l!lroG 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 110 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T Igo? 1IO 814 710 710 710 718 891 891 891 891 891 891 891 891 




OM/ 100 ~I 
l!lroG 07,22 69.~ 07, 7\ 61,00 68, 15 Bl,29 fll,26 69,1& 09,97 10,14 10,14 'IO,U 70,U 10,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. W1i11nmehl T. 550 04 1967 70,77 Bl,81 71,2!1 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 07,80 07,6S 65,91 05..\2 IMl 65,53 ~• aor .. n 
19111 84,51 84,51 84,ll 84,21 64,18 a,os 
PRIX DE GROS (tn fin dt moi1) 19611 Sl,ll llJ,ll SI.Ji SI.Ji Sl,ll llJ,ll llJ,ll llJ,ll 81,li llJ,ll Sl,ll llJ,li Sl,ll Sl,li 
FRANCE Farino paniliablt T. 55 11 Igo? Sl,li 61,19 SI.Ji llJ,li 00,ll llJ,36 00,ll Sl,ll 81,li 01,17 03,03 03,80 61,111 61,98 
- Paris -
I 111111 fl!,09 Bl,I» 68,111 lll,111 68,111 Bl,09 fl!,09 
PREZZI ALL'INGROSSO 19611 02,26 61,45 52.72 02,72 62,72 02,72 92,IB 01,44 Sl,48 Sl,10 Sl,10 cn.1a Sl,S7 61,44 
Farina di lrumonta da pant -
1967 !TALIA Tipa 0 - (ctneri 0,60 - Glutint 22 61,12 61,Zl 61,SI 61,16 01,16 61, 16 61, 111 61, 111 81.80 llJ,80 Sl,80 Sl,80 60,80 Sl,80 
10.11) - Franco Milano -




Ha !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 !16,80 58,80 SB,80 
BELGlrE PRIX DE GROS A L'ACHA T 
BELGI Forlnocm'iliablt 
"" 
Igo? 59,22 65,14 SB,80 58,80 55,80 02,~ 68,84 fl!,84 lll,14 118,84 lll,84 1111,14 61,14 lll,64 
Typo 




'1W(/71 I I 15Y°1 I I 111 I I 15\011 I 111 I 11'f\ I I 111 I I ,,ol I I 111 I I i'f01 I I 1111 I 1't°1 I I 111 I I 151°1 I I 111 I I 1'f°1 II II I I I 15f"1 I I 111 I I 151°11 I II I II 161~ I I II I I I m I I I II 
~1 I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I I 't' I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
N'111ffr1111111ffr1111111tfr1111111ffl'1"'111'ffl'1111111ff1°1111111ffl1111111ff1°1111111rn'1111111rfr01111111ftl1°1111111Wr01111111~fi'1111111ffr01111111~'fl'111111111 
a 11 If I 11 11 I 111f 111II111ly11 I II 1111 f1 I I II I 111l I 11II1111f 1111II11 15f 1 II 111111f11 I 111111'f 11111111 ITI I 1111 111f 11111111 l'f I 11 11111
1 
ri I I I I I r, I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1? I I I I I I I I I r. I I I I 11 I ,y I I I I I I I I ,f I I 11 I I I I ,y, I I I I 11 I ,r, I 11 I I I I r111 I 
1) Im Juli du Vorjahru btglnntnd - Ca.,...n~ant •n juill•t dt l'aMH prfdcltnte. 
Ou1ll1nwrz1ichnl1 oul der lttzten S.ite - Soun:H YOir la dtrniirt pap. 
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ZUCKER - SUCRE 
j ·f Prelae - Prl• / 100 kt I N•tl•Mle Wihrun1 - Mllftftala natlonale 
L..n4 Pt•IHrliu*""t•n ~ < I Paya Ditollt connrnant IH ,..1. 
.! l ~ Ow1ll "Kl J , II A II J J A s 0 N D 
..!!'. 
• GRUNDSORTE • 1966 96.R 96,B 96,B 96,B llli,8 96,B 96,B 96,8 96,8 96,8 96.H I 96,8 96.8 !lti,8 
-8.R. Fabrikabgabtprtil tinschl. Sttuom- 04 1967 96,8 lli,8 96,B 96,8 96,8 96,8 !16,8 96,8 gj,B !16,8 96,8 96,8 111!,8 96,8 DEUTSCHL. lrachtfrtl - Lai• d11 Kiiuftn, _,_ 
mit Vtrpackung 1961 911,5 92.2 92,2 92.2 92,2 92,2 92,2 
•CRISTALLISE n• 3, 1966 98,52 98,99 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 lort,2 
FRANCE Pri• depart uslno 11 1967 lOl,8 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 lort,2 104,2 104,2 
- taxes compri111 .. 
chargi 1ur moytn de transport 19fil 104,2 104,2 104,2 lOl,2 104,2 1or.,2 m,4 
1CRISTALLIN00 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19867 19 867 19 867 
ITALIA p,.ui dal produttare al grouista o Industrial• - l.G.E. 11clu1a .2) 22 1961 19 861 19 8b7 19 867 19 867 19 861 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 18817 19 8G7 19 867 
sacchi carta SO kg •Milano 1961 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1966 101,5 102,6 100,6 102,4 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,t 101.t 102,t 
WITTE 1MELIS0 
1967 103,5 115,7 103,3 lort,4 104,4 104,4 104,4. 104,4 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 NEDERLAHD Gro11itrprij1 al labritk 31 
incl. btlasting tn verpacking 
1961 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,l 107,1 
1CRISTALLISE • 1966 1 023 1 Q23 1 023 1 023 1 023 1 Q23 1 Q23 1 Q23 1 123 1 Q23 1 Q23 1 Q23 1 023 1 023 
8ELGliUE Prix dtport u1ine 44 1967 1040 1 005 1 023 1 Q23 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 8ELGI (Parite taux Anvtn : + 4 F transp«I 




011/ 100 kt 
• GRUNDSOR TE • 1966 
!lti,K 91i,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 !lb,8 96,8 !lti,8 9ti,8 9ti,d 9ti,8 1111,8 
8.R. Fabrikabgabtpreis tinschl. Sttutm - 04 1967 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,B 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96.B DEUTSCHL. lrachtlrti - Lager du Kiiultts, 
mil Vtrpackung 1903 911,5 92,Z 92,Z 92,Z 92,Z 92,Z 92,2 
1CRISTALLISE n• 3, 1G66 79,82 80,ZO 79,82 79,82 19,82 19,82 19,82 79,82 79,82 19,82 79,82 79.82 79.82 84,40 
FRANCE Prix d6part usint 11 1967 82,49 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84 40 84 40 114,40 114 40 114,40 
- taxes compri 111 .. 
chargi our moytn dt trans pert 1966 114,40 114,40 114,40 84,40 114,40 84,40 92,71 
1CRISTALLINO• 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 1272 127,2 127,2 121Z m.2 127 2 
ITALIA Prtui dal produll«• al gro11l1ta a Industrial• - l.G.E. 11clu1a .2) 22 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127 2 127,2 m2 
1acchl carta SO kg - Milano 1961 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 
1966 112,2 113,4 111,2 113,1 113,7 113, 7 11:1,7 113,7 m, 1 113, 1 113,7 llJ,7 113,7 113,7 
WITTE •MELIS• 
114,4 HEDERLAND Grouitrprij1 al lalritk 31 11167 116,8 m,1 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 118,3 llB,3 118,3 118,3 118,3 118 3 
lncl. btlasttng tn ..,.pakliing 
1966 118,3 118,3 118,3 118,3 llR,3 118,3 118.3 
•CRISTALLISE • 1966 81,84 81,84 81,84 81,114 81,84 81,84 81,84 81,114 81 84 81,84 BI 114 81,84 81 84 81,84 
8ELG~UE Prix depart uslnt 44 11167 83,20 es.zo 81,84 81,84 85,84 85,84 85,84 85,84 B!i,84 8!i,84 85,114 85..84 8~84 8~114 8ELGI (parit6 taux Anwrs : + 4 F transport 




PW!'llot 1 ~O I ltl)O 11J)O 1100 I tp0 20jl0 21j)O 22jl0 23110 :upG 2!1)0 2~0 
I I 11 It I I I II I I I 111 I I 11 I I 1111 I I 11 I I I II I I I I 11 I I 111 I I 111 I I 1111 I 11 I I I 111 I I 1111 I 111 I I I 11 I I If I I I 111 I 11 f I I I 111 I I I 111 I 111 11 111 I I 111 I I I 
~1 1 I I' I I I 11\01 I I I' I I I 11f01 I I I' I I I 111°1 I I I I I I I 11f°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11f1 I I I I 11 I 11r1 
Lh 1~0 19QOO 2o000 21000 22QOO 23QOO 2<QOO 25QOO 26QOO 27QOO 21000 29QOO 30QOO 31,00 32QOO 
11111111111 I 1111111111111111111 I 1111111111111111111 I 11111 I I I I 1111111111111111111111111111111 I I I I II 11111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 
ft I I I I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I 11f'1 I I I I 11 I 11f'111 I I 11 I 11f111 I I I I 111r1 I 1111 I 112Y011 111 I I I 121°1 I 11 I I I I 12f'1 I 11 f I I I rf1 111I11 I ff1 I I If 11112ri 11 11 11 I 12t° 
rT, , , , , , ,1r, , , , , , , , ,11°, , , , , , , , ,'r,, , , , , , , .1r.,,,,,, , .1r,, , , , , , , .1r. , , , , , , , .1r.,,,,,,, .1r.,, , , , , , ·T·,,,,,, , .21°, 
1) Im Oktabtr du Varjahres btgiMtnd - Commtn~anl en octobrt dt l'amie pr6ddtnlt. 
2) l.G.E., 2,3 I liir dit lndustrit - 5,31 liir dtn Handel - Durch1chnill1pr1i11 von 100 Ll,./kg liir Sickt von 100 kg. 
l.G.E., 2,31 pour l'industrit - 5,31 pour It co ... trct • Prla majorb clt 100 li,.afkg paur sacs dt tollt de 100 kg. 
Quellenwneichnis ouf der letittn S.ite - Sowces voir la derniire page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Land Prel•erliut•une-n 1 PrelH - Prl• / 100 k1 / Notlonol• Wihrvnt- Monnolo natlonolo 
,.,. Ditoll1 concemant 101 ,..,. I l 
.i: ~-·1) ~Kl J F II A II J J A s 0 H D 
KA KAO BOHN EN 1966 173,R 210,3 198,5 l!ll,2 199,1 216,1 211,3 211,3 233,5 1.ll,1 ~ .. 2(11,1 200,8 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. E inluhrprei se 02 11167 232,3 254,3 2'11,6 258,2 252,3 2'19,1 2\1,6 2\5,2 2'11,0 81,2 ~2 '65..0 m.1 268,5 unverzollt - unversteuert 
cil nard doutscho Hal .. llllil 211,4 16',1 254,3 253,1 252,2 2Sl,9 
CACAO EN FEVES lgr,& 2\3,1 lll8,5 ~4 269,1 216,1 291,5 293,2 200,0 312,5 310,3 2BM mo 280.4 7!1t4 
FRANCE 
1C6to d'lvolru 11 1961 314,5 342,I 328,5 345,6 M,6 325,3 Prix ontrepot + tax11 333,9 326,4 324,Z 321,4 356,3 3'4,8 312,4 ~· 
- Paris - llllil lll,3 li1,2 351,5 391,6 ~.9 359,1 362,9 
CACAO IN GRANI 1966 9! 392 64 692 60 500 60 600 63 600 65 800 fi6 1'0 65 100 67800 61400 64 100 65 (Q) 64 100 65 400 
!TALIA •Accra• 22 1961 liB 433 72 100 liB 900 11 400 72~ 112.00 11 OOO Preul oll'induslrio franco wgooo 72~ 11 OOO 11100 15 500 15 500 15 400 15 800 
Milano - l.G.E. osclusa llllil 16 3(1) 16 500 13 600 72 900 1Z 100 72 OOO 11 l•ll 11 ZXl 
ROH KA KAO 1966 152,2 185,0 lli!l,4 165,8 115,J 191,6 185,8 189,8 2m,6 20l,1 119,8 166,5 115.0 192,2 
NEDERLAND Groothandel spri j 1 03 1967 199,9 213, 7 201,1 219,0 214,0 2C6,2 201,5 2015 :ime ZU..9 21R I 21H 2:12..Z ,,. 2 Vorschillende typon 
-Amsterdam - llllil 
CACAO EN FEVES 1966 2 115 2 6211 2491 z 261 HOO 2 rn 2 624 2 691 2 818 3 032 2 623 2 610 2426 2m 
BELGl~UE tGhana• ~ 1961 2 892 3 212 2 8!'1J 3 112 3 l!'IJ 3~ 3 08) 3(110 3 005 3 186 BELGI Prix 6 I' importation 3 211 3 215 3 500 3 818 
cil Anven (ochot do 50 kg) llllil 4 018 38111 3 180 3M 3 T.11 1m 
1966 
LUX EM B. 1961 
UlliB 
Dll /100 ko 
KAKAOBOHNEN Jgr,& 173,8 210,3 188,5 l!ll,2 199,1 218,I 211,3 211,3 233,5 1.ll,1 ~.8 2(11 7 7m8 221 2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrproi11 02 1967 232,3 254,3 2'11,a 29!,2 252,3 2\9,1 2\1,e 2\5,2 2'11,6 2!'il,2 ~2 ~o m,1 268,5 unverzol It - unventeuert 
cil nor~outsche ~~fen 1968 211,4 264,1 254,3 751.I 252,2 2Sl,9 
CACAO EN FEVES 1966 191,0 233,1 215,0 218,5 223,1 2'11 0 231.6 m.o "'12 251 4 2212 2~0 2212 Ml 
FRANCE 
1Cite d'lvalru 
11 11167 254,8 2n,2 28D,O Z'l!l..2 Prix ontrtp6t + taxu 266,2 219,2 21D,5 264,4 263,6 262,7 ~3 2118,1 301,7 304,3 
- Paris - 1968 310,5 291,~ 189,1 29D,5 2112,1 291,4 294,0 
CACAO IN GRANI 1966 313,1 m,o ll1,2 lll,8 407,0 421,1 42'1,3 420,5 433,9 431,4 410,2 418,0 410,2 418,6 
!TALIA •Acaa• 22 1967 4ll,O 465,3 441,0 457,0 463,4 464,0 455,7 485,1 Pre11i all'industria franco vagon• 45',4 45',• 49!,9 483,2 483,l 482,0 
Milano - l.G.E. ucluso 1968 488,3 489,6 411 0 465.3 4lll,8 ~55,0 455,7 400 6 
ROHKAKAO 1966 lli!l,2 ZU.,4 188,I 183,2 193,7 211,7 2m,2 209,7 221,1 225,5 198, 7 ~o 193,4 212,4 
NEDERLAND 
Groathandelsprijs 
Vorschillendo typen O:J 1967 220,9 236,2 2211,8 2\1,9 2li,5 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 2'11,0 2\D,3 256,5 261,0 
- Amsterdam - 1968 
CACAO EN FEVES 1966 114,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 209,9 215,3 225,4 2\2,6 209,8 !19,3 194,1 222,2 
BELGljUE •Ghana• ~ 1967 231,4 257,0 228,0 253,8 252,0 2'17,5 2",8 2'16,4 2\5,2 253,4 7.i!l,O 262,0 2110,0 BELGI Prld I' Importation 310,2 




~iri'l", I r'ff 11 If I 11ff?11 111 I I ffl I I 111 I Irr: I I 11111ff?11111 11m11 I II I I nY 111t11dfi111II11 fff I 11111 Im II 1111 .r'fr 111 II I I ff? II I II I 
r11 ,1r, I I It I I I ,'r, I I It I I I ,'r, I I It I I I ,'r, I I I' 11 I ,•r, I I It I I I 12i°1 I I It I I I 121°1IIIt11 I 12f'1 11 I' I I I 12r1 11 It I, 
M,, lffl''' '"' mri 1111, rmo,, 1,,, ,m, 1111, rmo,, ",, nri,,,,,, ,,,,r:' ",, m~' '"' m~'",, ,,rYic: '",, ,3tf1,' "'' mic: '"'' mri' '", ,,rm'", ,1wi,' ''" '1 
rt I I I I I I I .21°1 I I I I I I I 12f1 I I I ' I I I ,2r1 I I I I I I I 12t°1 I I I ' I I I .2('\ I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12r1 I I I ' I I I 12r1 I I I I I I I ,:zyo, I I I I I I I rr, I I I I I I I r\01 I I I t I I I ,,,, I I 
M 11) 1 11'i°1I11III1111°111 I I) I I ,·r, I I I I I I I a•, I 11' I 11 12r1IIIII1112f111I')IIi2f111II1111 21°1 111II1112f1111 I I 1112f1 I 
I) la Juli du Vorjohres boglnnond - Commonc;ont oa julllot do l'onnh P'icidente. 
Quellonvorzolchals oul clor lei.ten S.li. - Source voir domiiro page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
. 
PrelH - Prls / 100 Liter• Lltrn 1) I Ncatlon•I• Wihrun11 -Monnal• natlonala I L .. 4 Prel 1wliutenu1gn .. p..,, oe .. u. c•cernont 1 .. ,,.. I ~ OW1 2> f<l Kl J F II A II J J A s 0 N D 
1966 152, 7 152,8 l!il,7 153, 1 152,8 152,8 151,0 150,1 IS0,1 151,9 153, 7 l~,6 1~,6 l~.6 
8.R. GROSSHAHDELSPREISE 
DEUTSCHL. •Spolseol• 02 l!ll7 141,7 IJ7,3 153,7 147,3 141,8 139,l 136,3 137,3 136,3 134,5 133,6 131,8 129,9 129,0 
1961 126,3 119,9 117,1 117,l 116,2 11\3 
1966 280 280 280 2110 280 2110 280 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do 11011) 
huilo d'arachido 11 1967 286 ~ 280 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
• Paris - 1961 2'J3 2!i3 IS) M 240 21>3 2\3 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 34 313 32 li66 35 m 357n 35 228 3H!ll 31 221 33 672 32 li66 32 483 33 032 32 5.,. 26 !Ill 
" 105 
ITALL'-
olio d'arachido in clatoma 
22 1967 23 7!11 23 ISO 2\ 3311 23 699 23 ISO 23 ISO 22 780 23 607 23 333 23 333 23 333 23 2\1 22 692 21 594 l.G.E. oacluaa 
Milano 19fill 20 619 19 856 19 3!Jl 19 490 19 307 IQ 12\ 19 ])7 19 :91 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,l 136,0 135,3 127,8 129,3 ID,3 127,5 IZ7,8 .128,8 123,5 123,5 122.0 125,8 
HEDERLAND 
Spljaolio 
11167 123,4 122,2 122,8 121,5 ILO,O 116,8 122,5 125,3 !<lgemiddtldt nationalt graotliondtla 31 128,0 12',B 122,5 12',5 120,0 118,0 
prij1 - htrltomat •any orlglnol • 
1961 115,3 110,B lnklarlng lnvotr~tloating inbtgrepon 110,8 112,0 117,0 
PRIX DE GROS 1966 I Dl6 1 916 2 a;o 11118 1 9ll 1 925 1 925 1 925 1 925 I 92S 1 92S 1 92S I 92S 1978 
8ELG~UE • hu ilt d' arachidt rafflnitt l!ll7 1 920 1 !112 1 955 1 B!ll 1 8!11 1 880 1 880 1 940 1 !ISO 1 935 1 915 1 911 I B!il I 822 8ELGI comutible - fronco :t:ui1te -




011 / 100 LI,_ - u .... 
1966 152, 7 152,B 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 ISO, I ISO, I 151 9 153, 7 1~ 6 l~.6 I~ 6 
8.R. GROSSHAHDELSPREISE 02 11167 141,7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,I 136,3 IJ7,3 136,3 131,5 133,6 131,8 129,9 129,0 DEUTSCHL. .Spolseol• 
19fill 126,3 119,9 117,1 1171 116,2 11\3 
1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (en fin dt moil) 
FRANCE huilt d'arachidt 11 1967 231,7 Zll,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Paris - 196,.9 1991 2'0 ~o 202,6 198,5 194,4 196,9 
PREZZI All'INGROSSO 1966 219,8 209,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,5 172,Z 158,1 
ITALL'-
olio d'arochidt in ci1temo 
22 1967 152,3 148,2 ISS,8 151,7 148,2 148,2 145,8 151,l 149,3 149,3 149,3 148,7 145,Z ll!,2 l.G.E. ucluaa 
Milano 1961 132,3 IZ7,I 12' 1 12' 1 123.6 122,4 123,6 12\,l 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 142,9 144,0 140,9 141,Z 142,3 136,5 136,5 134,8 139,0 
Spijaolit 
1967 136,4 135,0 135, 1 132,6 Ill,~ HEDERLAND !llgemiddtldt noti111alt grootliandtl1 31 131,3 129,1 135,4 141,4 137,9 135,4 137,6 132,6 130,4 
prij1 - htrltomat cany orlginah 
lnklaring invoorbtlaating inbegropen 1991 127,4 122,4 122,4 123,8 129,3 
PRIX DE GROS 1966 ISS,7 155, 7 161,0 159,0 ISS,0 1~.o 151,0 151,0 1~.o 1~.o 1~.o 1~.o 1~.o 158,Z 
8ELGl~UE •huilt d'arachido rofflnh• 
.... 
1967 l!il,6 152,2 156,4 151,7 151,Z IS0,4 1~,4 ISS,? 156,0 l~.8 ISJ,Z 152,9 148,Z 145,8 8ELGI comoatiblt - franco graulato -




~'l"i 1l"1 I r1fr I I I II I I fft I I 111 I I ffl I I II I I I ffi I I II I I I fft I I I II I I ffi I I I II I I ~7~ I I I T I I .ff~ I I 111 I I ffT I I 111 I I m I I I T I I d1fr I I 111 I I ff? I I I 111 
r11 11t°1 I I I I I I I 11t°1 I I IT I I I 111'1 I I I I I I I 11F1 I I IT I I I 11r1 I I IT I I I 12Y01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I I 11 I I 12!°1 I I I 11, 
~~ ~ ~ ~ ~ ~,00 ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 111 111111111111111111111 11111111111111 111111 1111111111111 1111111111111 1111111111 1111111111111111111 I II I I I II I I I II I I I I I I I I II I I I II II I II I I I I II I I IT 11111111111111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I tr1 I I I T I I I l~ol I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I T I I I 12f'1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I f\01 I I 11 I I I 1'l°1 I I ri 1 1 1 I I ! 1{'1 I ! ! t I I ! 111°1 I I I ! I I I 11r1 I I I ! I I I 121°1 I I I t I I I 12f 1 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f1 I I I ! I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I 
1) Spoiiliachoa Gtwlcht btl dtr Umrochnung: 915 g •I I - Poid11pociliqut rttonu pour la convtnlon: 915 gr• 11. 
2) Im Hovombtr doa Vorjohro1 btginnond - Comm~ant tn novtmbrt do l'onnh priddtnto. 




Pr•IH - Prl• / 1 ltt I Ncrtlonale Wftyng - Monnole natlonale 
Lan4 PrelHrlCiut.,1M99n 
Paya Ditolla connrnont IH prla 
!JWj1) 0•1 J F M A M J J A s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,90 1,111 1,111 1,00 1,90 1,90 1,11 1,90 
8.R. an den Gro6handel 02 1967 1,90 1,00 1,00 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1.~ DEUTSCHL. Spitiensorte 
frei Empfongsstation 196B 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86. 1,86 l,ij3 
. 
3,2\ 3,2\ 1966 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 3,2\ 3,2\ 3,2\ l,2\ 3,2\ 
PRIX DE GROS (en fin dt mois) 
FRANCE •Margarine ordinoire • 11 1967 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 
- Paris -
196B 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 sa; SOO 500 500 500 500 SlO 500 9lO 500 SOD 500 495 455 
fronco produttore 
ITALIA Morgorina al consume diretto 22 1967 453 4Cll "2 405 415 405 405 415 405 405 405 405 405 405 
compresa impasto di fabbricatione 2) 
405 ~ 405 - Milano - 196B 415 415 415 415 405 
1966 1,46 1,42 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 143 143 1.3!1 
HEDERLAND lste lc.waliteit 03 1967 1,41 1,39 1,39 1,3!1 1,39 1,3!1 1,39 1,ll 1,ll 
franco magazijn 
196B 
1966 24,SO 2\,SO 2\,SO 2\,SO 2\,SO 2\,SO 2\,SO 2\,SO 2\,9> 2\,SO 2\,SO 2\ so 2\ so 2\,SO 
8ELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 2\,SO i!l,SO 2\,SO 2\,SD i!l,SO 24,SO 24,SO 2\,SO 2\,SO 2\ so 24,SO 24.SO 2\ so 24.SO 8ELGI pour le Royoume 




DM/ I k1 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,00 1,90 1,90 1,90 
8.R. an den Gro6handt I 1967 1,90 1,90 1,!Kl 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1.~ DEUTSCHL. Spitunsorte 02 
lrti Empfangulalion 1968 1,88 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 
1!16& 2,63 2,83 2,83 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2,63 PRIX DE GROS (tn fin dt mais) 
FRANCE ~Margarine ordino ire• 
- Paris· 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2 63 2.63 2.63 2.63 
1968 2,11! 2,11! 2.11! 2,11! 2,11! 2,11! 2,11! 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 J,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2.91 
fronco P'oduttore 
1967 2,!Kl 2,61 ITALIA Margarine al consumo dirttto 22 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
compresa imposta di fabbricaziont 2) 
- Milano - 1968 2,59 2,59 2,59 2.59 2.59 2,!iB 2,59 2,59 
llli& 1,61 1,57 
GROOTHAHDELSPRIJS 
1,!iB 1,!iB 1,!iB 1,!iB 1,!iB 1,91 1,SB 1 SB 191 1.91 1 91 1 54 
HEDERLAND hlo kwol ittit 03 
franco magozi in 
1967 1,Sti 1,54 1,54 1,54 1.~ 1.~ 1~ 1 54 1.~ 
1968 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,1111 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,1111 1,96 1,96 1,96 1.911 11111 1 96 8ELGI pour It Rayaumt 




r~r 11b, I I I I 1 'f I I I 111 I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I 1f 1 I I I I I I I If I 11 111 I I If I 11 I I I 11 11f I I I 111 I 11f1 I 11I11 I If 1111I11 I 1't°1 11111111'!~ 11111 111'rl 11 I I 
r1 I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I ' 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
~:·1111111mi111111mi111111mi111111m1111111m1111111rY~1111111m1111111m1111111mi111111lfi°1111111lW1111111l'f1"1111111'i'r.1111111'1ff1111111Yff11111 
r'j I I I I I I I ii I I I I I I I I I 11 I I 111 I I if I I I I I I I I I f I I I 111 I I I t I I I I I I I I I f I I I 111 I I if II I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I 1111 I 1'f1 I I 111 I I IV I I I I I I I I 1'f1 I I 
Pi I I It I I I It I I I It I I I I JI I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I I, I I I It I I I It I I I I 11 I I If I I I It I I I,, I I I I! I I I I, I I I It I I I,., 
I) Im November d11 Vorjahr11 beginntnd - Commen~anl on novtmbrt do l'anneo preddenlt. 
2) Soil 1959 hat dit Fabrikalionuleuer falgendt Anderungen trfahrtn: Ge11t1Hr.450 vom 11.6 . .59 Lil. 120/kg, Gtsth Hr.912 vam 9.11.66 Lil.60/kg, Gt1111 Hr. 1143 vom 23.12.66 Lit. 30/kt. 
Dtpuis 1959 l'imp61 dt fabricalion a subi lu varialions 1uivanlt1 : decrtl n°450 du 11-6·.59 Lit. 120/kg, demi n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, decrot n• 1143 du 23-12-66 Lil. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gvto Ovalitiit - a-· qualite 




110 440 ___ 
Cigung i st pro ortion I zur ruug g it es Ja res 
-
105 420 ___ 
-








85 340 ___ 
-
80 
. ·. 320 ___ 
-
75 300 ___ 
70 280 ___ 
-




55 220 ___ 
50 
200 ___ 
45 18() ___ 
40 160 ___ 
35 140 ---
A s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gule Qualittil) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne quolite) 
j 
·I PnlH - Prl• / 100 kg Ubenlf ... lcht - polcla •If I Notlonole Wihnmt - Mannol• nttlonole 
Lond ProlMrliut11runpn . I .. 
Poy1 Ditall1 conc.rnont IH prl• .. I 
"i ! a 0•11) ll Kl J , M A M J J A s 0 N D 
B.R. MARKTPREIS 19!'i6 21!2,2 268,3 277,5 276,3 276,5 zn,1 271,9 2ti8,8 267,1 266,4 259,8 254,5 26?.6 265,8 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1967 261,0 258,5 263,2 261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 255, 7 255,3 ~g 261,1 
Bundtsdurchschnitt, 24 G.-oll.-ni!rlcte 
272,5 191ll 263,I 26?.2 26?.5 261,3 266,I 21'J,3 
PRIX DE GROS 2l 
1961 320,2 320,8 ng,o 322,3 m,o 335,5 JJJ,3 327,8 322,3 J2'l,3 313,~ :Dl,O n.s n:i,5 
FRANCE oBceul lire qualith rondtment S5!1 11 1967 J:Jl,4 ns,3 322,3 323,4 m,o 3ll,O 337, 7 n9,o ~.1 310,2 ll5,8 ll2,5 lJZ,5 lll,O 
Prix 0 la Vi ll1tt1 en fin de moi 1 
315,7 1963 n&,8 n9,o 337, 7 346,5 341,0 Jli,5 
1966 43 052 43 015 43 097 42100 42 145 42 493 42 sn 42 573 41 914 42 961 43 736 44003 44223 44300 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la quali!O • 21 1967 43 296 43 157 43 127 42 573 42 618 42 175 43 405 43 850 43 4~ 43 00. 43 2\1 43 2111 43 145 4J 350 
11 pia111 
100! 43 100 um 43 148 43 168 um 43 !Xie 43 618 
MARKTPRJJZEH 2) 
1966 26?.S 264,I Zll,0 259,9 26?.9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,6 26?.3 257,4 255,0 257,4 
NEDERLAND .Slacht\a1lon daorsn11 11 bralit1lh 31 1967 264,9 265,4 259,3 26?.9 268,4 272,1 2~.5 2ll,8 263,S 26?.3 261,5 261, I ~3 266,6 60/62 !I uitslachting 
1981 m,5 21!0,0 262,4 21!9,I 295,2 289,8 21!7,9 
1966 3 443 3413 3 J2S 3450 J~ J 825 3900 J 820 3 550 3 280 3 063 J OOO 29'10 3 Cll! 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Gfni 111u rendtment 55 S 41 1967 J J60 3418 3 250 3 325 3 5lJ J T.E 3 890 J 1118 J 367 3 350 J 138 J 120 31'15 HSO Mardti d' And1rl1cht 
191ll J 480 3 463 3 488 3 725 3 710 HIS 3 S2S 
PRIX DE MARCHE 2l 
1966 J 146 3 145 J 145 J 153 3 150 3 148 J 145 J 140 J 138 J 145 3 133 J Ill 3 142 3 152 
LUXEMB. 'Bovins cla111 AAt:t> 50 1967 J 140 3 134 J lJJ 3 134 3 134 J 145 3144 J 138 3 132 J 127 J 122 3 134 J 125 J 122 
rondtment 55!1 
191ll 
Prelao - Prk I DM/100 kt U•ndpwlcht - ptllds Ylf 
MARKTPREIS 1966 282,2 2ti8,3 2n,5 276,3 276,5 272, 7 271,9 268 8 267,1 268.4 259,8 254 5 262.8 265.8 B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1967 261,0 2!1!,5 263,2 261,4 Zll,2 259,1 257,l 257,3 255,2 259,0 255,7 255,3 259,9 261,1 Bund11ilirch1chnltt, 24 Gral!martcte 
270,3 191ll 263,I 26?.2 26?.S 261,3 266,I 272,5 
PRIX DE GROS 2! 
1966 259,4 259,9 Zll,5 261,I 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 254,0 2\9,5 2\5,1 254,0 
FRANCE • Bceul Un ~ualith rondemtnl 55!1 11 1967 259,8 256,3 261,1 262,0 267,4 267,4 273,6 Zll,5 2\11,9 2:il,3 2\7,8 245,l 2\!i,I 249,5 Prix 0 la Vil 1tt1 en fin de moil 
l!ltB 256,7 255,8 251!,5 273,6 21!0, 7 276,3 2n,8 
1966 275,5 275,3 275,8 269,4 269,7 zn,o 2n,5 zn,s 26l,2 275,0 279,9 21!2,0 3lJ,0 21!3,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la avalitch 21 1967 m,1 276,2 276,0 272,5 272,R 273,8 2n,R 280,6 278,2 275,6 276,7 276,9 276.1 m,4 11 pia111 
276,3 m,9 218,8 27!l,2 19111 275,8 273,8 276,l 
..• 
MARKTPRJJZEN 2! 
1966 290,1 291,R 265, I ZR7,2 290,S 2911,6 ])5,3 lJJ,3 JOO, 7 ~.e lfl9,8 264,4 281,8 184,4 
NEDERLAND .Slachtkotitn doonn11 l1 ltwalittih 31 1967 292, 7 293,3 2!36,5 200,5 296,6 lJO, 7 lJJ,3 299,2 291,2 289,8 21!7,8 268,S 286,5 294,D 60/62!1 uitslachhng 
n9,4 3211,2 320,2 318,l 19111 Jll,3 ll9,4 nz.o 
1966 275,4 273,0 266,0 276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 21!4,0 26?.4 245,0 240,0 237,8 243,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Geni1111t rtndement 551 41 1967 211',R 273,4 260,0 265,0 2!12,4 199,0 m,2 295,0 269,4 268,0 251,0 249,6 254,0 276,0 Marchi d' Andtrl1cht 
191ll 218,4 2n,o 279,0 2!11,0 296,8 2711,0 2"2,0 
1966 251,7 251,6 251,8 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 PRIX DE MARCHE 21 
WXEMB. •Bevins cla111 AA t ll 50 1967 
rondt111nt 55!1 
251,2 250,7 250,6 250,7 250,7 251,6 251,5 251,0 ZS0.8 ZS0.2 2\9,B 250,7 250.0 249,B 
1~ 
'""''"' 21" 211PO 2110 311!0 31fO 3~ 3:ipo ~ 3S!O 3~0 31110 ~ I I fl 111.11111I111111111I111111111I1111I1111I111111111 111 I I I 11111 111111111111111111I111111111I1111111111111111111I111111111 I I ~·I I 111°1 I I I I I I 112f1 I I I I I I 11 21°11 I 11III12i°1 I I I I I I 1121°11 I I I I I 11 2f0111 111I112f1111 I I I 112t°11 I 11III12l°111 11 I 
Nl 111111313rl°1111111'i'rl°111111 miio111111 miio11111Inri0111111 miio1.11111 m'l°111111 :Ti01°111111Nm11111 m~0111111 tfi°l'111111 i'tY'l°111111tfi°l'111111ttm11111trY'l°11111 
r\' 11 I 1121°1 I I I II I I i2!01 I I 111 I I 12F1 I I 1111 I i21°1 II II I I I 1i011 I 11 I II W1 I I 111 I I 13i°1 I I 111 I I 13i°1 I I I II I I 1'f01 I I II I I I ~f'1 I I 111 I I 13t°1 I I 11 I I I 1'r1 I I I I I 
OM 210 2r 2f 2f0 2r 2fO 2f 2r 2r ,o I I I I 111III11 I II I 11 ! I I I II 11 It I I I I ! I I It I I I 11 I I I! I 1 I 111 11 t I! I !I I I 11 I JI II I I I! I I I 111II!11IL11 I 11 
1) 111 Juli d11 Varjahros b1glnnend - Canm1n~ant on jdllot do l'annh pridd1nte. 
2) Mit dim ang1geb1nen Ko1ffizi1nton in L1bondg1wldtt1notiorung umgerochn1t - Lo P'ix du 
poids vif 111 calculi suivant It coefficient indiqu,. 
3) Kiih1, Fi!run, Odtson, Bullen - Yachts, ginl1111, boeuls, tauroaux. 
Qu1ll1nverz1icMi1 auf der letzten Stitt - Sources volr lo der.1iir1 page. 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Jlittelgute Oualltiit - Ouallt' moyenne 
RE.UC 100 kg OM 100 kg 
-115 460 __ 
-110 440 __ 
: Die Bgung st pro ortion I zur ruug g l• H Jo res 
onnell Q fa rodu ion d cha UI On ii. 
- 105 420 __ 
-100 400 __ 
-
95 380 __ 
-
90 360 __ 
-
85 340 __ 
-
80 320 __ 
-
75 300 __ 
-






55 220 __ 
-
50 200 ---
- 45 180 ---
- 40 160 ---
- 35 140 ---
5 0 N D 
S C H L AC H T R I N D E R (mlti.lgute Qualltot) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (qualltl moyenne) 
j i P,.11. • Prll: / 100 k1 LeMnclpwlcht - polcl• wlf I Motlonole Wihruns - Momale notlonale Lan.I Pre1 .. rlivt1Nnpn I .. 
Poyo O'tolls conc•nant ... prlx .! I 
"i ~ !21•1•> !21KI J F II A II J J A s 0 N D a 
MARKT PREIS 19fii m,1 210,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 21S.5 210, 1 210, 1 207,9 207,6 B.R. c Kuti. Kl. B • oc 1967 212,0 20B,2 207,1 209,R 211,2 m,4 213,2 220,1 207,9 20!, 7 2(\6,1 202,9 l!ll,6 197,9 DEUTSCHL. Bvndudurchschnltt, 24 Gn.&niirl<to 
1963 203,2 205,6 200,5 207,0 217,5 223,7 219,4 
PRIX DE GRDS 21 1966 266,2 l!lO, 7 242,R 2RS.6 200,7 297,8 295,B 2RB,6 2RS.6 316,& ;ro 5 273,4 26S.2 275.4 
FRANCE c llcaul2imo J':ialllit rondemont 511 11 1967 2!11,2 27',5 2R0,5 21l2,S 287,6 317,6 200,7 218,S 261,3 261,3 263,2 263,2 260,1 263,2 
Prix a la Vil otto on fin do mal1 
29D,7 200,7 Yl,7 l!IOl 270,3 270,3 275,4 21l2,5 
PREZZI All'lNGROSSO 
1966 JS 729 36 002 34 6ll 33 661 34 2ll> JS 009 36 700 36 265 JS 372 36 255 37 125 37 281 3H91 37117 
!TALIA cVaccho la qualltit 21 1967 36 2112 JS 629 li 132 JS lJ2 35 on 35 331 36 619 36 246 35~ JS 614 35 q05 JS 613 34 BG! JS 354 
11 piano 
1900 JS Jill 33 964 34402 l'J 232 JS 857 37 JJ! JS !139 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233,3 231,8 221l,3 230,1 234,B 240,1 246,0 244,9 2\J,7 236,B 2n,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND cSlacht\aolon 2o balltoih 31 1967 235,3 234,B 230,1 234,8 239,0 242,S 2",9 240,7 231,3 m.s 2ll,7 22!1,3 225.8 ZJS.4 
58/ 60I ull1lachting 
19611 2",3 20,R 2\~,6 255,5 257,4 255, 7 2511,9 
1966 2 995 3 179 2800 UlO 3 100 3 350 3~ 3 510 3466 3 280 3 ll!8 3 15) 3 lal 3 15) 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE c Vacho1 • rondomont 551 41 1967 3 295 3 214 3 250 3110 3420 3 550 3 630 3400 3117 3 OOO 2 863 3 010 3 OOO 3 025 BELGI Marchf d' Andorlocht 
19111 3 110 3 263 J 363 3 550 3 519 3 lll l 375 
PRIX DE MARCHE 21 
l!ISll 2 &10 2 Gil 2 679 z 675 2 mo 2 003 2 mo 2573 Hlll zm 2 mo 2 ms 2 llll 2 6!11 
LUXEMB. cBavln1 clas11At21 50 1967 Hl9 2 674 Hlll 2 e70 2 666 
rondemont 531 
2 m2 2 004 2 003 H72 2 669 z en 2 661 zm zm 
....... - P.la / Dll/100 ko / Leloondpwlcht - .... ••II 
19fii 214,7 210,1 197,9 203,5 207,6 20B,0 217,2 221,6 217,3 215,S 210,1 210,1 207,9 201,e 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cKUho Kl. Bt oc 1967 212,0 208,Z 207,1 209,B 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 311 7 l.lli,1 202,9 1!13,6 197,9 Bundosdurch1chnltt, 24 Gn.&n!rl<to 
203,2 200,5 207,0 m,s 223,7 219,4 1968 205,6 
PRIX DE GRDS 21 
19fii 215,7 227,4 196, 7 231,4 235,5 2\1,3 239, 7 233,8 231 4 ZJ2.2 227,3 221 5 214,9 21l.1 
FRANCE • Baouf 2imo quallli • rondomsnt 511 11 19G7 227,B 222,4 227,3 228,9 233,0 233,0 235,S 225,5 217,4 217,4 213,2 213,Z 210,7 213,Z 
Prix• la Vill8tto on fin clo mal1 
1968 219,0 219,0 223,1 22R,9 235,5 235,S 235,5 
196& 
PREZZI All'INGROSSO 
228,7 2ll,4 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 228,3 232,0 237,6 2Jl B 239.9 237 5 
226.3 !TALIA cVaccho la qualll•h 21 1967 232,2 228,0 231,Z 228,l 22\,S 226,1 234,4 232,0 227,B 227,9 229,2 227,9 21l.Z 
11 piano 
19111 225,9 217,4 220,2 225,5 2~9 2JJ,O 236, 7 
1966 257,B 259,4 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 210 6 269.3 261 4 256.2 251 0 249 1 251 0 MARKTPRIJZEN 21 
1967 NEDERLAND cSlachtkoolon 2o balltolh 31 ZSJ,O 259,4 251,3 259,4 264,1 26B,0 27D,6 266,0 255,8 256,9 251,9 252,l 2\9,5 260,1 
58/ 601 ult1lachtlng 
19111 269,9 273,8 275,8 2112,3 21l4,4 1!!3,6 Zlll,7 
19(j6 2311,e 251,l 22\,0 232,0 248,0 268,0 2110,0 280,8 m,3 262,4 247,0 244,0 M,O 244,0 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI c V•ch11 • rondomont 551 41 1967 263,B 257,1 260,0 264,0 273,B 2114,0 29D,4 272,0 2\9,4 240,0 229,0 2\0,B 240 0 2\Z,O Marchf d'And•locht 
19111 2\8,8 261,0 269,0 21l4,0 311,6 271,0 270,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1960 214,4 214,S 214,3 214,0 214,4 214.8 214,4 213 8 213,9 214,2 2144 214,B 21H 215.B 
WXEMB. c Bavln1 cla110 A• 21 50 1967 214,3 213,9 213,9 213,1 213,3 214,8 214,7 214,6 213,8 213,S 213,7 212,9 213,9 213,8 
......... ,531 
19111 
'YI".., 111 I I\,, I I I I I I I l'f'l 1 I I ' I I I l'r: I I 11 I I I \'f~ I I 111 I 111'ri I I I' I I Im I I 111 I I f'rl I I 111 I I ~Tl I I I I I I I~'~ I I I I I I I W1 I I I 11 I I ~f1 I I I ' I I I ffr I I I 
~·I I I 1 I I I i"\"1 I I I I I I I 1'f'1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11, 01 I I It I I 111r1 
W1 I m1l011111Ii'r'f\0111111121'1~ 11111Nfrl1111112mc'11111dm0111111m~~11111m~lll111r:'r1°11111Iml°11111112rm1111dffi~1111ir~m11111rlm 11111m~l11111111 
ft 11 I 11 111 I I 11t°1 111 'I I I 11t°1 I I 1111 I 1'f'1 I 11' I I I 11f1 11 I' I I I 111°1 I 11 'I I I 12¥01 I I 111 I I 121°1 I 1111 I I 12i°1 I 11 t I I I rr1 I I I 'I I I m I I If I I I 12ri 11 11 11 I 12t0 
Dll 1r 130 lfO l!O 110 llO 1,0 110 2'lO 210 Q I I I I I I !I I I I t I I I I l I I I I t I I I I I I I I I I I I I LI I I I t 'I I I I ll I I I t I I I I LI I I I f I I I I I I I I t I I I I Lt I I I t I I I Ill I I I ! I I I I I 
'I I• Jvll ~11 V.iahro1 .. ,lmond -Cammon~anl on juillot do l'annio pr0cad1nto. 
2) Mll dom anJOgollooH Kaofllllonton In lobondgowlchtsnatiorun9 um;orochnol - lo prix du 
poid1vii11! calcuU 1ulvant lo coolliclont lndiqui. 
2) KUho, F!rs.,, Ochson, &lion - Vach11, Jini1111, bceul1, touroau•· 
Quollonvor11ichnl1 au! dor lotzton Soilo - Sourcn valr lo demiiro pogo. 
43 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht •on 75-100 kg - Polds vii 75•I100 kg 
RE-UC' 00 kg DM 100 kg 
_115 460 
_ 110 440 
---







































A 5 0 N D 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht •an 75 -100 leg) 
j 
·i L""' Prela.,li"'9run;en I .. ,.,, Detalla conc•mont In prl• .. I 
"i .! 121•1 •> 121 Ki J 0 Jt 
MARKTPREIS 
1966 291,7 293,0 295,4 
B.R. 
DEUTSCHL. • Scliw1in1 Kl. d • 80-99,5 kg, 04 1967 2!16,R 260,5 21l8,4 Bundudurchschnitt, 2' Grol!m!rlto 
l!IGl 232.9 
PRIX DE GROS 21 1965 525.0 ~.o 560,0 
FRANCE • Compl11t, pol ds abattu II 1967 529,0 ~1.0 540,0 65 a 77 kg net, Hallu Centralu, de 
Paris en fin de moia 196l 480,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 45 104 48 950 48 200 
!TALIA oSulni magroni • 50-100 kg 
13 piano 
21 1967 52 11!3 45 561 53 735 
19fll 38 564 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1966 195,R 200,3 195,R 
• Slachtvorkens • 
NEDERLAND rmiddeldt kwalittil 31 1967 212,6 205,1 107,S 
0-90 kg ltvend gewicht 
100! 107,5 78% uitslachtina 
1966 3 2l8 HOB 3 513 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGl •Pares de vlandu Pr11 rel1vf1 '1 1967 3 464 3 230 3 SOO 1ur lo marchi d'Andortocht 
1968 3155 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 HIS 3 "9 3 !DI 
LUXEMB. •Pores, cat. I, claue A• so 1967 3427 3 JJ1 3 488 polds ab. lnffrieur i 100 kg, 
rendemont 781 1961 
l!loli Z'>l,7 29l,O 295,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. t5chw1ln1 Kl. d• 80-99,5 kg, 
°' 
1!jti1 M,B M,5 lllll,4 
Bundudll'chschnill, 2' Gral!m&kt1 
1900 232.9 
PRIX DE GROS•> 1966 310,l 321,2 Jll,6 
FRANCE oComploh, poids vii II 1967 312,5 296,2 318,9 
rendemonl 76,9%, Ha lies C.ntral11, de 
Paris on fin de mals l!llll 283,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 2118,7 313,3 Dl,S 
ITALIA oSulni magrani • 50-100 kg 
13 piazu 
21 1967 335,9 291,6 343,9 
1968 m,8 
AF-BOERDERIJPRIJZEN ll 1966 216,4 2ll,2 216,4 
t Slachtvarkena t 
NEDERLAND gemiddtlde kwalittil 31 1967 234,9 226,6 229,3 
60-90 kg levend g1wicht 
78% uitslachting 196l 229,3 
1966 262,2 272,6 281,0 
BELGl~UE P~IX DE MAROIE 
BELGI t Pores de viand1 • Pri• relevf1 41 1967 277,l 258,4 2117,2 1ur lo marchi d'Anderlocht 
191ll 252.4 
PRIX° BRUT AU PRODUCTEUR 1966 273,2 275,9 2110,6 
LUX EM B. t Pores, cat. I, claue A• so 1967 27'.,2 264,1 219,0 poids ab. inffriour i 100 kg, 
rondtatof781 191ll 
I) I• Juli du Varjahr11 "'91nnend - ammon~ant en iuillot de l'anneo pricidtnlt. 
2) Ori9inolprei1aatitn1,.: le k1 N11togowicht,ein1chli18lich dor 4Fiillt,ahno Kapl,mil 1ln• 
Riickonspockdich '"' nlcht mohr als 35mm; 11 gibt k1ino L1l>ondgewichtsnati1Nng; diu• 
Preis 111 nlcht mi! dtm liir die and•en Liindsr erw6hnton vorgleichbar; 11 wlrd clemoch in 
dieum Zu1mnmenhang auf die Note 3 verwiuen. - Cotation d'origine: par •11 net, a'4C les 
4 pled1, 1an1 tite, une ipai1stur de lard n'excedant pcu 35mm; ii n1ui1te pas de cotation 
du poids vif; ct priJ1 n'est Dai comparable 6 celui mentionni oour lea autr11 pays; voir 
toutefoi1 6 ce sujel la note n~. 3. 
3) Neue Reihe, infolge einer Anderung in der Prei1f11t1tellun11 des LE.I. - Nouvelle 1i:rie 
rfsultant d'une modification dons la constatation des priJI par le L.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldnlf tntr9 75 et 100 kg) 




































M A M J J A s 0 N D 
~.4 280,7 273,0 21l4,2 JOl,l 322,4 321,8 302,0 lll,4 293,3 
271,0 250,3 250,R 246, 7 1",5 263,8 263,R 257,0 254,8 247,8 
221,9 209,2 216,0 214,8 234,2 
550,0 540,0 555,0 540,0 560,0 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 
5ll,O 510,0 ~.o 500,0 500,0 500,0 '80,0 470,0 470,0 480,0 
450,0 
"5.0 4110,0 4AO,O ~.o 
47 JJO 0 ~ 46 450 47 350 48 'IS) 51 !Xl 50 200 50 250 51 JI) 52 SOO 
5Z 399 0 6'3 49450 47 965 40 814 40 656 41 395 39 795 39 191 39 561 
16 331 32 335 312:i7 32 665 33 5JJ 
196,6 lRI, 7 181,0 200,5 209,8 222,3 223, 1 219,2 229,3 233,2 
205,9 192, 7 196,6 105,l 202,8 196,6 199, 7 203,6 212.2 200,3 
204,4 195,8 196,6 m,o 206,7 
3 155 J(IXJ 3 105 3 344 3 591 3610 3100 3425 3 Sll HIS 
3 375 3 169 3 320 3 138 3 IR3 3 003 3 025 3000 3 100 3150 
2 !l!R 2 915 3 075 3 162 3 331 
3429 3 406 3 393 3 382 3 392 Hl6 3455 3473 3 SQS 3 sa; 
3410 3 395 3 li!I 3 265 3 140 3 142 3 250 3m 3 175 3 ll!I 
PrelH - Prla: / DM/100 •1 LAbendpwlcht - polU wlf 
M,4 <JlO, 7 273,0 2114,2 ll4,1 322,4 321,8 ll2.0 Jll,4 293,3 
271,0 2:1J,3 250,8 246,7 2",5 263,8 263,8 257,0 254,8 247,8 
227,9 209,2 216,0 214,8 234,2 
324,7 318,9 327,6 318,9 lll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
313,1 lll,4 295,6 295,6 295,6 295,6 2113,9 278,1 278,1 2113,9 
266,4 263,5 2113,9 2!IJ.9 295,6 
lll2,7 ll5,6 297,3 JJJ,O 312.0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
ll5,4 ll4,9 316,S 307,0 261,Z 26D,2 26\,9 254,7 250,8 253,2 
232,5 2!li 9 200.1 209,1 214,6 
217,2 200,8 200,0 221 s 231,8 2'5,6 MS 242.2 25.14 257.7 
227,S 212.9 217,2 226,6 224,1 217,2 220. 7 225,0 ~.s 2ll,2 
225,9 216,4 217,2 223,2 2'll,4 
252,4 2'0,0 256,4 267,S 287,4 2118,8 2B8,0 mo 2112.4 2B6,0 
270,0 253,S 265,& 267,0 254,e 2'5,0 2'2.0 240,0 ~.o 252.0 
239,0 233,2 2'6,0 253,0 266,~ 
274,3 272,5 271,4 27D,6 Z71 4 27U 216,4 ms 2110,S 280 s 
272,R 271,6 268, 7 261,2 251 2 2514 260,0 258 7 7Sl. 0 264 7 
c ac gew tspr111 unter nutiung u angege 11'1 oe 1 11n ew • 
pr1i1 umgorochnet, nachdom zuvar 1in1 Borichti9un~ liir don Wert d11 Kapl11 •~onammtn 
warden-<•• ~owicht wird mit 6,4% du Gow1chtos d11Schlachftpon m1t Kapl oln· 
g111tit, und der Pr111 wird auf 1 Fir. jo kg goschiitit; der Kapfwort !• 100 kg Schl~chtlt~ 
l>oliiuh 1ich dtmnacn auf 6,, Fir.) - Pri1 du poicl1 aballu canvorti en prl1 du po1ds Ylf on 
utilisant le coefficient indiqu' apris avoir appCl'ti une correction pour la YGleur de la tit. 
(la poids dt la fill Ill IYOlut i 6,4% A ctlui cfe la Cll'COISI felt CGmpriH, If le pril 111 
11~me a 1 Fir. par kg; la valour de la tile carrupand par candqulftti 6,, Fir. por 100 kg 
de carcaue). 
Quellenver11lchni1 auf der letzten S.ite - Sources voit la demiire page. 
'5 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht von 100-120 kg - Poids vii 100 et 120 kg 
RE-UC 00 kg DM 100 kg 
_ 110 440 ---
- 105 420 ---
s Ja res 
n ut roport onnell 0 la oduc ion d cha ue on ie. 
_ 100 400 ___ 
-
95 380 ___ 
-
90 360 ___ 
-
85 340 ___ 
-
80 320 ___ 
-
75 300 ___ 
-
70 280 ___ 
-
65 260 ___ 
-
60 240 ___ 
-
55 220 ___ 
--50 200 ___ 
-
45 180 ___ 
-
40 160 ___ 
-
35 140 ___ 
-
30 120 ___ 
A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlf entre 100 et· 120 kg) 
Land Prel1erlir.rtervngen j -I Pt•lu - Prix I 100 k1 Leknclprwlcht - Pohl• vlf I NatJonole Wihrunt - Monnale natlonala 
, . .,. D'tslls ccnurnant lei prbr I ~ 
.! I 
I ~ cw111 121 Kl 0 J F M A M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 2112,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 n,o 295,8 8.R. 
1Schwelno Kl. co 100-119,Skg, 04 DEUTSCHL. 1967 2118,3 261,9 290,6 288, 7 272,4 250,9 251,4 2\6,9 2\5,4 264,7 265,6 259,2 256,4 250,0 Bundosdun:hschnitt, 24 Grollmarltto 
19fl! 234,1 230,8 228,4 209,0 215,7 214,2 233,9 
PRIX DE GROS 21 1966 465,0 4~.o 511,0 487,0 474,0 462,0 483,0 "9,0 4611,0 466,0 410,0 437,0 494,0 483,0 
FRANCE •Bolio coupu, r;:,lds obattu 11 1967 450,0 419,0 462,0 "3,0 4ll,O m,o 416,0 410,0 407,0 404,0 392,0 ~o .00,0 425,0 60. n kg not, llos Con1ral11 
do Poris on Rn do mols l!lCll 401,0 lll,O 369,0 Jil,0 39'1,0 419,0 "l,O 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 40161 43 711 45 875 "313 "573 "725 39 OOO 39 563 40 425 "115 4Hl5 "205 45 790 47 515 
ITALIA tSuinl graul • 101-125 kg 21 1967 4H93 43 ()gJ 51450 49 l'l8 46 200 41 815 42 800 41 ~ Ji 7SJ 37 OOO 401112 39 !M 40 075 40 500 
• piaue 
19fl! ll lXl 35 2m 35 113 31 848 29 g15 ll !Ill 31 WO 
AF-BOERDERIJPRIJZEN'l 1966 189,1 204,0 188,0 1a,4 1811,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 n&,8 
• Slochtvarltenu 
NEDERLAND rmiddelde kwolittil 31 1967 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192,0 194,4 204,8 201,8 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
10-125 kg levend gowicht 
194,4 19!i,2 2(),'i 80% uits!t<hling 1911! 211,2 207,2 202,4 194,4 
PR!X DE MARCHE 
1966 3 048 3 162 3 313 3 lll 2 9ll 2 150 2 965 3 063 3 350 3ll0 3 313 3 150 3 275 3 313 
BELG~UE 
BELGI •Pares doml-tras '• Prix rolows 41 1967 3 199 2 945 3 350 3181 3 125 2 OOO 3 OIO 3 013 2715 2 638 2 100 2 7ll 2900 2 988 
sur lo marchi d'Andorlocht 




Preis - Prta I DM/100 k1 L..Mn4fl'Wkht - paid• •If 
MARKTPRElS 1968 293,5 299, 7 2916 :m.1 ~3 2R2.& 273.9 284.8 ll5.1 1215 323.1 ll4 4 .1lll 0 :!!15.8 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwolno Kl. co 100-119,Skg 
,,. 
1967 lB8 3 261 9 290 6 2R'! 7 27H 250 9 251 4 246.9 2\5.4 264.7 '65. 6 259 2 ~4 MO Bundosdwchschnltt, 24 Gro6mlr\to 
l!IOI n.,1 2ll,8 2211,4 209,0 215,7 214,2 233,9 
PRIX DE GROS,, 1966 275,2 280,4 ll2,0 282,7 280,4 273,4 2JJ5,7 265,8 216,9 275,7 271!,1 2:11,8 292,1 28!i, 7 
FRANCE •Bello cou~• 'oids vii 11 1Q67 266,4 2\8,3 273,4 2ti2,J 259,4 2\7, 7 2\6,6 2\J,1 241,3 239,6 232,6 238,4 2'I0,8 251,8 rondomont 6,9 , Hollos Controlos 
do Pori s on fin do mols 19111 237,8 226,2 219,2 215, 7 23.'l,8 2\8,3 261,2 
1968 200,9 279,6 293,G 2RJ,6 285,3 2R6,2 255,4 253,2 251,7 282,3 278,2 282,9 2113,,1 Jl4,S 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19&7 n,o 215,8 329,3 314,8 295,7 268,0 213,9 265,G 235,2 2\2,G 256,3 255,6 256.5 259,2 ITALIA 1Sulnl gra111•101-125 kg 21 
4 plauo 
19lil ~5,1 225, 7 224,7 203,B 191,2 l!Jl,3 202,2 
. AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 19611 
• Slochtvarkeou 
209.0 225,4 207,7 214 8 207,7 1R9,2 l!Jl,0 212,2 <7.a.4 ~5,7 2\8,4 2\5,7 255,S 261,7 
.. ~ 
NEDERLAND rmlddoldo kwolitoil 31 1967 235,9 224,5 234,3 aJ,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 223,G 234,3 2:0.4 
10-125 kg lovond gowicht 
214,B 214,8 220,1 22u,3 80% ultslochting l!lCll 211,4 229,0 223,6 
1966 2\3,B 253,0 265,0 251,0 234,4 220,0 237,2 2\5,0 268,0 210,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Pon:s doml'9'011, Prix rolows 41 1967 255,9 235,6 268,0 ~.s 250,0 232,0 2\J,2 2\1,0 222,0 211,0 216,0 218,4 232,0 239,0 sur lo mon:hi d'Andorloch1 






':'i'1i1t'1 .rv: I I If I I I m II 11 I I I rn I I 11 ) I I m I I I I I I I m I I I I I I I m I I I II I I ~7f~ I I 111 I I ~,,~ I I II I I I f'ff I I I II I I m 1 I 11 I I I f1ff I I I I ) I I m I I I 111 
~1 1 11r1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11l°1 I I I I I I I 1'¥°1 I I I' I I I 11r1 I I I I I I I i'Y0 1 I I I' I I I 121°1 I I I' I I I 12f1 I I I I I I I 121'1 I I I I I I 
Lit 2'QOO 21000 21QOO 29000 30QOO 31Qoo 321100 '3000 ,.goo 2$900 361100 31000 31000 39QOO «lllOO 
11 I 11111111111111111111111111 l I l II II 11111111111111111111111111111111 ll 11111111111 111111111111111111111111111111111111 l 1111111111111 l 1111111111111111111111111 
rt I I I I I I 1 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12t°1 I I 11 I I I 12l°1 I I l I I I I 121°1 I I I t I I I 12r'1 I I I I I I I rr1 I I I I I I I f\01 I I 11 I I I 1'r'1 I I 
rr,,,,, ,1r,,,,,,,, ,1r,, ,., , , , , ,•r,,,,,,,, ,T,,,,,,,, .2r.,,,,,,, .2r.,,,,,,, .2r.,;,,,,, .21°,,,,,,,, •2r.,,,,,,, .2f!, 
1) i. Juli .i.s Vortohros Mglnnond - Commo~1 on (uillot do l'aMio priddenll. ') Schlochtgowlchhprols untor Bonutzung du ongogobt- KoolRzl011ton In Lobondgowiclats• 
• eh · •1· h d 'F-•- h K ..1 -• ol prols uagorochnot, nachdom zuvor olno Borlchtipung fiJr 4., Wort dos Kopin vorgono•• 1) 0.-lflnalprol_snotlorvng: I• k1 Nottogowl l,olnschho~ oc 11 • u .. ,o no 000 •"":1 W wordon wor (dos Kopfgowlch1 wlrd ml16,4% dos Gowlchtos dos Schlochttdlr,... altlCopl ol1· 
Rilckenspockdocko. vcn nlch1 moh- ols 35mm;" glbt hone lobo"c!gowlchtsnatlorvng • diuot osolzt,und dor Preis wlrd aul 1 Fir. I• kg gosch51zt; cltr Koplwort i• 100 kg Schlachtkllrpor 
Preis lst nlcht mo1 dom filr. dlo 111d11ten Under lltWofhnlo~ v91looc~bar;" wlrd domoch lo Ciault slch d01111ach oul 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu convortt on prlx du polds vii on 
dlosom Zusommonhong oul d11 Noto 3 wrwl~1on. - Cot.to"" d CX'igon,o' por kg not, avoc lu utilisont lo coolflclont lndiqui oprh avolr apPri uno corroctloa pour la volour do la tile 
4 plods, sans tito, uno ~polssour do lard n ucidont oos 3~mm; 11 o ulste pos do c~tloa (lo poids do la tito ut ovalu' 6 6,41 do colul do la carcosso tito comprise, ot lo prix ut 
du polds vii: •• irlx n .. , o "'!s comporablo 6 colul monlooMi P'"" los oulru poys, volr ullmi 6 1 Fir. por kg; la volour do lo IOte correspond par consiqu111U 6,4 Fir. par 100 kg 
toutolois 6 co sujol ~a nolo n .. J. do corcasso). 
3) Nouo Roiho, lnfolgo olnor Anderung In der Proislutstollung des L.E.I. - Nouvelle sirlo • 





J ·I P,.EI• - Prix I ICt I Hatlonale Wihrung -Mannole natton11le Lomf Pra1,.,liuter"""'" I : ,.,, Ditolla cancernant I• ,,.. .! I 
'j .l !3•1 ll ll Ki • J F M A M J J 
" 
s 0 N D a ~ I 
ERZEUGERPREIS 1) ab Hof 1966 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,JO 2,32 2,24 2,18 2,12 
B.R. cJungmastgelliigel• Quoli!Gt A 02 1967 2,16 2,00 2,111 2,111 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. Lbdgw. DurchschniH 
du Bundesgebiotes l!EI 1,80 1,18 1,11! 1,RO 1,80 1,80 1,!10 
PRIX DE GROS 
1966 3,96 3,90 4,0S 4,50 4,85 4,45 4, 70 3,55 3,35 3,50 J,8l J, 70 3,50 3,15 
FRANCE t Poulet mort, qualitf extra t 11 1967 3,73 3,96 3,70 3,80 3,90 4,45 4,ll 3,90 4,50 4,ll 3,8! 3,00 3,45 3,70 Hollu Contralu do Paris 
l!EI 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,11 4,Jl 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 7SS 751 m 733 189 827 799 188 & TI6 TI6 TI4 TI2 7'2 
ITALIA Quotati nelle regioni di 9 piane Polli d'allevamento ruralo 21 1967 845 88! 833 847 818 1183 905 RB7 867 862 851 837 821 845 
Peso vivo 1900 845 855 864 902 883 888 %4 
MARKTPRIJZ EN 1966 1,7& 1,65 1,81 1, 18 1,88 1,R6 1,111 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,fll 1,41 
tltDERLAHD oSlacht\uikons, lovond gowlchh 31 1967 
Morltt le Bomnold 
1,50 1,47 1,47 1,46 1,8! 1,39 1,35 1,49 1,46 1.~ 1,53 1,43 1,44 1,44 
1968 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 1,59 
PRIX DU MARCHE 1966 25,14 22,53 2\,50 2\,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19,50 BELGIQUE 
BELGIE c P..,lots 6 rStir !bl111s}o 41 1967 20,95 23,96 21, 13 23,IJO 24,50 21,l! 23,00 20,75 22,88 23,60 22,l! 20,70 21,25 21,50 Morci.. do Deynu - poids vii 
1900 22,60 2\,13 26,50 25, 75 27,50 22,l! 22, 70 
1966 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Polds abattu 
19111 
p,. loo - Prr. I DM/ .. 
ERZEUGERPREIS ll ob Hof 1966 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,JO 2,32 2,JO 2,32 2,24 1_18 1_12 
B.R. cJungmastgolliigolt Quolitot A 02 1967 2,16 2,00 2,111 z,111· 2,00 2,00 2,00 2,(6 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugobioles 1900 1,80 1,79 1,18 1,80 1,BO 1,hO l,1rn 
1966 J,21 J,16 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,TI 2,84 2,92 3,00 1_84 z.55, 
PRIX DE GROS 
FRANCE tPoulet mart, qualiti utru 11 1967 3,02 3,21 3,00 3,111 3,16 3,61 3,48 J, 16 3,65 3,48 2,92 3,16 1_80 3,00 
Hollu Contralu do Poris 
1!&1 2,75 3,57 3,62 3,66 3,40 3,57 3,49 
~REZZI MEDI NAZIONALI 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 s.os 5,29 S.11 S.°' 4 93 4 SA 4 91 4 57 4.fll 4 75 
!TALIA Quotati nell1 regioni di 9 pia111 Polli d'allevamento rurale 21 1967 5,41 5,50 5,33 5,42 5,62 5,65 5,79 5,111 5,55 5,52 5,45 S.36 5,25 5,41 
Peso vivo 1900 5,41 5,47 5,53 s,n 5,65 5,68 5,53 
1966 
MARKTPRIJZEN 
1,94 1,Q2 2,00 1,97 2,111 2,(6 1,86 1,67 I, 72 1,91 1,93 1,79 1,72 1,fll 
NEDERLAND c Slachtlwikons, lovond gowichh 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,61 1, 77 
Maritt le Bomovold 
1.~ 1,49 1,65 1,111 1, 70 1,69 1,91 1,59 1,59 
19111 1,91 1,69 1,18 1,83 1,1! 1,79 1,76 
PRIX DU MARCHE 1966 z.m 1,80 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 I, 70 1,Sl 1,32 1,80 1,!8 1,55 1,fll BELGl~UE c PO.. lots i r&tir (blous)o 41 1967 1,111 1,92 1,69 1,84 2,00 1,n 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 1,66 1,70 1, 72 BELGJ Morci.. do Ooynu - poid1 vii 
2,00 2,20 1, 79 1,92 1900 1,81 1,93 2,12 
1966 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids abottu 
1968 
r-i'rtli f I I I 11f 1 I I II I I I 1'f I I I II I I I If I I I 111 I I 1f I I I I 111 I If I I I II I 11 1'f1 I I 111 I I 1
7f I II II I I 11f1 I I It 11 I If I I I 111 I I nol I I I I I I I 11 f~ II 111 I 111ri II II 
fl I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f 
~l'11111111'n, 111111 m111111113f~'' '"11m1111111m''"'1' m 1111111m,111111m,111111mi111111lT.°1111111 l~1°1111111 l'f1°,, ," 11Wf, 11111111ff11111111{ff, 1111 
r~ I I I I I I I if I I I 111 I I if I I I I II I I if I l I I II I I I f I I I II I II I f I I I II l I I I f 11 I II 111 rf I I I II II I I 'l II I I 11 11 l 1 I I I II I I 1'f1 I I II II I IV II 11111 I If 11 I r, I I I! I I I It I I I I I I I I I JI I I It I I I I, I I I It I I I I 1 I I I It I I I I, I I I I I I I I It I I I I 1 I I I If I I I It I I I I' I I I I 1 I I I I, I I I I l I I I 1¥ 
1) la Jill dos Vorjalns b09innend - Ccmmon~ant on 1uill1t do l'aMh precidonlt. 
2J Ab 1.8.1961 oinschl.Ausgloichsbetrag(0,36DM/lig Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DMg 
Lbdgw.) soil 31.7.1962 ontlollon clio Ausgloichsbotrligo - A partlr du 1~·1961, y compris la 
subvention olliciollo (0,36 Dl.Vkg vii; juin ot juillot 1962: 0,34 DIVkg vii) dopuis lo 
31·7·11162 lo subwntion olliciollo ost supprimto. 





Loo4 ...... .,,aut.,.,. ... 
j 1 PN1 .. - Prta I 10011:1 I N•t1 ...... Wihnmt • llonaol• •tl••'-I p_,, 04t.lla CMC.,._f S.s prb: ..I I 
l ~ !11•1'' !llKI J r II 4 II J J 4 s 0 H D 
GEWOGENER DUROISOINITTS· loo& 40, 1 40,6 41,7 40,9 40,4 39,8 39,l ll,4 39,Z 39,0 40, 3 41,2 42,6 "·9 8.R. PREIS fUr AnlitleMlg hi Molk .. 1, CM DEUTSCHL. !II dos jowolligen F11tphal1as 1967 40,l 40, 1 41,0 40,6 40,1 39,0 ll,7 37,9 ll,3 ll,9 40,5 41,6 42,5 4J,1 
l!lil 41,6 41,2 40.5 J9,5 ll,9 
PRIX llOYEN POODERE cons1a9' 1968 Jl,43 39,43 40,22 40,07 40,m Jl,63 37,57 37,53 31,1' 37,88 39,07 40,35 41," 42,57 
FRANCE clans 12 dfparlaatnls timolns2) 11 1967 40,29 40,7' 42,57 42,45 42,25 40,11 Jl,56 ll,42 ll,47 ll,71 40,ll 41,60 42,ll 4:1,22 
- 11 ... 1 ... .Upart i. ... -
ll.G. 3,31 
l!lil 42,62 42,25 41,63 39,~ ll,!ll ll,ol) 
PREZZI MEDI NAZIOHALI qua1all 1968 6 921 6 92\ 6 893 6 888 6 880 em 6 941 69'14 8«14 6 919 & 1153 Hiii 69"19 8971 
ITALIA ntllt t11n di 8 prov!nclt - lnmco 21 1967 & 892 6 888 8 947 611!0 6 92\ 6~ 6 645 6 820 6 805 6 813. 6 895 & 932 8 917 Hit 
nlon (loltt di wcca ;or c=sumo 
dirona'I) l!ltil 6 872 & 640 6835 1187 UIS 6 855. ti "lt7 
Bmk•ult pmicldtldo otlta-op- 1966 JJ," 33,88 34,66 34,111 33,71 32,04 31,92 31,13 31,85 32,62 11.~ 36,lZ 31\96 31\lll 
Inapt-· do ""'"""• , .. s ._. 
NEDERLANO schatuitUrin111n •II hot Zoriwllcads 31 1967 31,53 31,88 36,85 36,72 36,64 33,31 JJ,19 33,25 32,99 33,23 31,14 JS,31 36,22 36,&1 
t11 Londbouwog.I., al boord., 3,71 
wtphalla l!lil 35, IJ 31,87 ll,41 
PRIX llOYEN NATIONAL, bvraison loo& "1,S "Z.3 "2.7 "Z.7 "1,8 "Z.7 "1,8 "1,8 "l,8 "18 "1,8 "1,8 "Z.7 "J,7 BELGIQUE 
BELGIE salt cUpart lenn, salt lninca 43 1967 "2.8 442,7 "4,7 "4,7 "3,7 "1,8 441,8 441,8 441,8 "1,8 "Z.7 442,7 "47 "7-7 laillrlo, 11.G. 3,31 
196! 442,7 441,8 "1,8 442,7 "2.7 "41 
loo& 515,0 515,0 512,0 SIO,O Sl6,0 497,0 495,0 soo.o !Dl,O 510,0 518,0 SIO,O 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 sm,o 5211,0 Sll,O ~.o 485,0 471,0 469,0 464,0 456,0 uo,o llV11ison dfpart '-o, ll.G.3,71 
l!lil 
"'°''" -"''" I Oii i too loo 
GEWOGENER DUROISOINITTS. 1966 40,, 40,6 41, 7 40,9 40,4 39,8 39,l ll,4 39,Z 39,0 40,3 41,2 42,6 44,9 B.R. 
DEUTSOIL. PREIS !Ur Anlitlorvng hi Mo11t .. 1, CM 1967 40,Z 40, 1 41,0 40,ti 40,l 39,0 Jl,7 37,9 Jl,3 Jl,9 40,S 41,& 47.5 4J,1 !II dt1 jowoillpn F11tgthal1as 
l!lil 41,6 41,2 40,5 ll,5 ll,9 
PRIX MOYEN PONDERE consla!O 1966 31,14 31,95 32,59 32.46 32,42 31,ll ll," ll 41 ll,!il 30.69 31 ~ 32,69 33,57 31,49 
FRANCE dons 12 dipartemonts !Omolns 21 11 1967 32,64 JJ,m 31,49 31,39 31,23 32,50 31.~ 31,13 31,11 31,36 32,50 33,10 31,31 :li,OZ 
- livralson depart lermo -
ll.G. 3,31 l!lil 31,53 31,23 JJ,13 32,lZ 31,20 31,Ji! 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolall 1966 44,29 44,31 44,12 44,lll "·OJ 44,m 44,42 "·25 44,19 "·31 "·50 44,&7' 44,&7 "·Ill 
ITALIA ntllt t•n• di 8 provinclt - lninco 21 1967 
"·11 "·(II 44,46 ",61 "·31 43,93 43,81 43,~ 4J,!i6 4J,60 44,13 "·36 44,Z7 4'Zl nlon ~loltt di wcco per conHmo 
dirtlto s l!lil 43,96 u, 78 4J,'ll 43," 43,42 43,87 4.1,18 
Bertktndt pmiddtldo nott....,. 1966 36,95 37,44 Jl,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,(WJ 35,19 36.04 37 83 39,g) 40,86 40.~S 
NEDERLAND 
bronpt _,do voohoudorplus _,_ 
31 1967 ll,15 40,72 40,~7 40,49 31,72 40,0Z schotuitlttringen uit hot Zuive llonds Jl,51 36,84 li,67 36,11 36,45 36,72 ll,lll 40,52 
on Londbo11Wtg.I., al bctrd., 3,71 
l!lil ll,48 ll,53 36,92 vetpholll 
1966 35,32 35,Jl 35,42 35,42 35,31 35,42 35,31 35,34 :li,34 JS,31 35,31 :li,J4 35,42 35,50 
BELGIQUE PRIX llOYEN NATIONAL, livralm 43 BELGIE soil cUpart lermo, solt lnmco 1967 35,42 J!i.42 35.!il 35.91 35.:.11 35.A 35,31 35,34 35,31 35,31 35,42 35,42 JS,42 35,42 loi .. rit, M.G. 3,31 
35,42 35,34 35,34 l!lil 35,42 35,42 JS,42 
1966 41,2 43,6 43,4 43,2 40,~ 39,8 39,6 40,0 40,0 40,8 41,4 43.I 42,9 
LUXEMB. PRIX PA YE PAR LES LAITERIES, 50 1967 40,7 42,2 42,4 41,9 ll,8 37,7 37,5 37,1 36,5 37,6 livralson depart formo, 11.G. 3,71 
l!lil 
~"('j1~1 I 111 I 11'f1 1111111 rl°1 I I II I II 1T1 I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 11°1 I I 11 I I I 1'!01 11 111 11 :'ri I I 1111 I I,~ I I IT I I I i'1°1 I I 111 I I I,~ I I 111 I I 1fi I 111111 i'f'111 




rt I H 11"f111111 1113f 11111111 l'f I 11 1111 11 f1 11 111111Y1J1111 II 1f 11 I IT I t111111 111111 1f I 1111111l'f1IIII11114f' 111111111f1111t1111f1 1111 I pa;T,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,,, , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,,, , , , , , , , ,f,,,, ,, , , .r,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,,, , , , , , , , ,,, , , , , , , , 
1) I• April dos Voriohros btglnntnd - C-on~ont on ovrll do l'onnit ,.wdonla 
2) Do dit Sttchprolit In don ouspwlhhtn Dtpartomtnll nlcht pniipnd lnit on111l1gt ist, 
konn nlcht goranhrt wordon, cla8 dor ous ihr horvwphondt Proi s In hinrolchondor Woiu dos 
absolutll Proisniwcu lilr gcna Frankroich witdorgibt -LTichontillondts dipcrttmonts n'oycnl 
pas un• couverture 1uffisante, on ne pnt pas garantir que IH pria ~I 11'1 sont.tiN1 1oient 
une utimation 1uffisamment prhi11 du nlwau absolu du prlx moyen cfranc• tnt1ir1t. 
Qvollonwruichnis ouf cltr lttalan Stilt - SCX1rct1 volr lo domliro pap. 
I) ICtlne stlltistischo Erfc1Hng dts fan .... 1111," _... ~111191111Uig l,6lf"ur 
dio lotalan.tohro onpgohtn-Pas do rolovi slatisllqut du tlux., moflirt ll"'llt,on lndiquo 
··-· ..... do IJQlldt ... 3.61. 
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BUTTER - BEURRE 
I .. "91H - Prix I 1 •t I Natlonale Wihnmt - ........ •tlOMle Lenol P,.11erlivtetun111n I ~ 
Peya N .. u. cone.moat r .. prla i I .I! !!1•111 !!111 J p II A II J J A s 0 M D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 a.~z 6,~2 6,83 6,82 &,8Z &,81 &,BZ 6,82 &,8Z &,82 &,8Z 6,82 6,82 6,8Z B.k. Mar\enwaro, lrei E11,,langs1tation 02 DEUTSOIL. du G.ol!handels - a8butttr (50 kg) 1967 6,8Z &,82 MZ 6,82 &,8Z 6,BZ 6,8Z &,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 
ader Kartaa (25 kg) 1911l 6,fll 6,69 6,111 6,67 6,63 6,61 6,61 
PRIX DE GROS 1966 8,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,9S 8,!Xl 8,8$ 8,!l!i 9,00 o.oo 9,00 
FRANCE • S.urre de laltoriet II 1967 9,00 9,IB 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,JO 9,JO 9,J5 9,15 
tfallu Centnilu de Paris 
J961 9, 13 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 
PREZZI MEDI HAZIOHALI q•atatl 
Jg&& 1117,0 899,0 935,0 ~.o 895,0 885,0 1113,0 885,0 882,0 8811,0 896,0 D,O 925,0 935,0 
!TALIA nelle piazze di 3 provlncie 2J 1967 91D,O 911,0 927,0 928,0 IXl!i,O ~.o 896,0 1113,0 lm,O 9JO,O 9611,0 968.0 991,0 JOZO,O 
• Burro di centrlfug11t ~ ~.o 029,0 J 022,0 J9611 ~ lll&,O IXIJ,O J 035,0 J 027,0 
INKOOPSPRIJS 
J8 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 5,11 5,11 5,11 5,17 6,17 5,11 5,11 5,17 5,11 
NEDERLAHD VAN DE GROOTHAHDEL 30 1967 
• Fabrioksbotort 
5,JI 5,69 5,11 5,37 5,111 5,l8 5,18 5,18 5,18 5,l8 5,l8 5,l8 5,11 5,11 
J91i8 5, l8 5,78 5,18 6 Oj 6,0i 6,06 fi,11 
Prix lid por la C.1111i 11ion du 
Jg&& 97,11 97,J8 97,J 97,J 97,J 97,Z 9',2 97,Z 97,Z 97,2 97,2 97,2 97,Z 97,2 
BELGl~UE 
BELGI mercurioles 2) 4J 1967 97,JI 97,~ 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
a Beu.,. do laitorlet 
19111 97,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97,3 
J966 
LUXEMB. PRIX DE VEHTE DES LAITERIES 50 J967 Marque • Ro M • 
J90l 
.... , .. - Prla / Dll/l k1 
MOLKEREIABGABEPREIS J8 6,82 11,82 6,83 &,8Z 11,82 &,8J 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,BZ 6,8Z l,BZ 
B.R. Mar\enw.,., frol E"',!'.langs1tatlC11 02 1967 6,8Z 6,8Z a,ez 6,8Z 6,82 8,82 6,82 6,82 6,82 11,82 11,BZ 6,82 11,82 &,8J DEUTSOIL. du Grol!handels - al!butter (50kg) 
odor Karton (25kg) J9611 &,Ill 11,69 &,Ill 11,67 6,63 6,81 6,6J 
PRIX DE GROS J966 7,Zl 1.~ 7,11 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7 Z1 7,11 7 25 7 29 7,29 7 29 
FRANCE •Bev.,. do laltorle • II J967 7,29 7,36 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 Hallos Contnilu de Paris 
J961 7,88 7,111 7,88 7,88 7,!18 1,q8 7,88 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quatatl J!lli& 5,fll 5,75 5,80 5,79 5,73 5,116 5,65 5,66 5,64 5,87 5,73 5,79 5,llZ S.98 
ITALIA nolle piano di 3 pro..tncio 2J J967 5,18 5,97 5,93 5,94 S.79 S.79 5. 73 S.65 5,18 5.82 e..20 e..20 e..11 B..53 
• Bvrro di centrifuga, 
J9111 6,SO 6,6J 6,62 6,57 6,43 6,59 6,~ 
-
INKOOPSPRIJS 1966 5,~ 5,flO S.22 S.22 S.11 S.71 5,71 5.71 5,71 S.71 5,71 5,71 S.71 5. 71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 J967 5,94 6,29 5,71 5,93 6,211 6,Jl 6,Jll 8,Jl 6,311 l,Jll 6,311 6,Jll 1,Jl 1,311 
• Fabrift 1boter t 
J9111 6,Jll 6,311 6,39 6,70 6,70 6,70 6,75 
Prix lid par la Camml11iC11 dos J9116 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,18 7, 11 7,11 7,l8 7 l8 718 7 11 7 11 7 l8 BELGl~UE 4J BELGI mercvrioles2) 1967 7,11 7,79 7,79 7.80 7.19 7.19 7 19 7 19 719 780 7 80 7 19 7.19 7 19 
a Baune do laitorl., 
J!lfll 7, 19 7,19 7,19 7,18 7, l8 1,13 7,18 
J9116 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 J967 Marque tROHt 
Jllfll 
~Vf'h 11 f1 I I It I 111f 1 11 It 111 1T I 11 111 I I If I 11 It I 11 1'f I 11 111 11 If I 11111 I I m 111t111 11l011 11I111 i'f°11 11I11 I 11f01111t111i'fi111f111i'ri111f111 




1 I I I 
Lit ~ * 7QO 100 900 11~0 llfO l:lj)O 13110 UQO lSlll 1100 llPO 11110 Siii 
1111I111111111 fl 111111 I If 11111111111111111 11111111111 1111111111111111 111 If 111111 1111111111111I111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n111111t11 1 111111t1111111 1 1 t" 1 11111 if 11 1 1111 , 1r1 1 11, 11 "' 1 11111111'f 1 1 11111 1·1 1i 111111 1 11 V1 11 111 111 'r'11 1 111111'f11111111y"f.11111 
,OT I I ' I I I I ! I I I I f •1 I I I ! I I I I f I I I I t I I I I t I I I I t I I I I { I I I I ! I I I I ' I I I I f I I I I ' I I I I ! I I I 11f I I I I ! I I I I y I I I I ! I I I I I I I I I I 
1) la Juli dos Varjaltros kfiMend - C.1111on~ant en juillet do l'annh pNddento. 
Quellonwrioichnis aul dor lotzten S.ito - Sourcos .,.;, la dornlire page. 
2) llarktproiu bis Dozombor J961 - Prix avx minquos jusqu'i clicomhro J962. 
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KASE - FROMAGE 
....... 
J i Prelae - Ptl• 1 kt/Natlonole Wihruno - Morwutle natlonale Prelserliut9fVftptft 
,.,, D6tella concernont 1 .. ,,t. I .. 
.! I 
i ~ iaw11l l!IKI J , M A M J J A s 0 N 0 . a 
1116& 3,29 3,48 3,30 l,3Z l,3Z 3,43 l,45 l,45 3,45 3,48 3,53 3,Sl 3,lll l,~ 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. tGauda 45\111 (U Wochon)• I.Sorto 05 11187 3,65 3,111 3,66 3,7& 3,80 l,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,80 3,90 3,90 3,92 Kiln• No1i .. n9 
111&1 3,86 3,84 3,7& 3,59 3,51 3,51 3,57 
II& 4,35 4,49 
PRIX DE GROS 
4,30 4,30 4,30 4,!il 4,~ 4,~ 4,~ 4,~ 4,10 4,10 4,10 4,80 
FRANCE tSt.•Paulin• 11 11187 4,111 4,15 4,80 4,80 4,80 
Hallos C.ntnalos do Paris 
4,80 4,Sl 4,60 4,Sl 4,10 4,90 4,70 4,90 4,80 
111&1 !>,11 4,111 4,89 4,89 !>,ID 4,89 4,89 
1966 1 451 1 484 I 40! 14!il I !i!B 1 530 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 515 I 591 I 557 I 565 1417 1435 1435 1412 
ITALIA • FC1r111agglo grana •occhioo 21 11161 Hit 1 360 I ~5 1~ I~ 1 ~s 1405 1405 1~ 1~ Hlr> 1405 1 l!i tt:IS 
Parma 
111111 11211 1120 1120 11~ 1152 1160 1120 
lllGI 2,71 2,80 2,74 2,73 2,15 2,84 2,82 2,81 2,83 2,80 2,96 2,97 2,97 2,111 
INKOOPSPRUS 
11161 1,03 3,15 3,10 3,17 3,18 3,21 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 3,10 3,10 3,1' 3,17 J,17 J,17 3,17 3,17 
tGaudao kaaa, vol¥ot, 2 wol• Mt 19111 l,22 3,22 3,17 z.00 3,00 3,10 3,19 
1116& 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 18,4 18,5 18,5 18,S 48,3 18,5 18,9 40,0 -111,3 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 llle7 Sl,1 Sl,1 Sl,2 Sl,4 Sl,7 51,0 51,0 Sl,9 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 BELGIE tGauda-bas, vol¥01t 




........ P,1a/DM·I ko 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1116& 3,29 3,48 3,30 l,3Z l,3Z l,43 l,45 3,45 3,45 3,40 3,53 l,&l J,lll 3,&l 
B.R. tGauda 45\111 (U Wochon)• 1. Sorto 05 1967 3,65 3,111 3,66 3, 7li l,80 3,85 3,81 3,111 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 DEUTSOIL. K6lnor No11 .. n9 
111111 3,88 3,84 3, 7li 3,59 l,Sl 3,SI 3,57 
1966 3,52 3,64 3,48 3,48 3,48 3,65 3,Sll 3,Sll 3,Sll 3,Sll 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt,.Paulin • 11 11167 3,111 3,85 3,89 3,89 l,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
Hallos C.ntralos do Paris 
111111 4,14 3,88 l,96 3,96 4,05 3,96 3,96 
1116& 9,~ 9,!il 9,01 9,211 9,65 9,111 9,89 9,92 9,1111 10,02 9,07 9,18 9,18 9,~ 
PREZZI All'INGllOSSO 21 !TALIA • Forma91lo .,... •occhloo 1967 9,03 8,10 8,99 8,99 8,a!I 8,a!I 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,211 7,211 
Parma 1,42 111111 1,ZI 7,17 1,11 1,11 7,211 1,11 
1116& 2,99 3,le 3,03 J,02 l,~ 3,14 3,12 3,10 3,13 3,15 3,27 3,211 3,28 3,29 
INKOOPSPRUS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1967 3,!i 3,49 J,U 3,43 3,43 3,49 3,!il 3,!il 3,!il 3,!il 3,50 J,50 3,51 3,55 
tGoudao kaas, vol¥OI, 2 wol• ...i • 
3,43 3,52 19111 l,Sll 3,Sll 3,50 l,16 3,31 
1966 l,~ 3,88 l, 7li 3,7& J,111 l,87 3,88 3,88 3,88 3,80 3,88 Ul l.92 l.94 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 111117 4,08 4,30 4,10 4,21 4,30 4,3Z 4,3Z 4,32 4,3Z 4,3Z 4,3Z 4,3Z ~3Z 4,3Z BELGIE tGouda ... oas, volv1t t 





tyrttt 1111't1 111fl111T 11(1 1111 11 f I I I I I I I 11f I I I I I 11 I If I 11 1111 I 1'f 1 1111111 11f I II 111 I I 1T1 111t11 I I T1111111 I m 111 t I 11 m 111 I I 1111rl 1111 
111 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f' 1 I I I I I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I' I I I I f I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I f I I I I f 
tl'11111111'r: 1111111m1111111m1111111tri1111111m 1111111m111T 111mi111111mIIIf111m11•T111l'fl'111T 111W'1"1111111l'r.1111111WT1111111'i'YT1111111'15ff 11111 
r~ 11 111 111f1111tIfII,1111111 I If 11 I I I I 11 If I I I If I 111 f I I I 1111 I It 11 I I I 111 If 11 11I11 I 1f11 11I111 1l1 111I11 11'f1 11111111v11111 I 11 11f1 I I 
M I I I t I I I I I I I I t I I I I I} I I I I t I I I I , ,·I I I I I I I I 11 I I·, 1 I I I I , I I I I t I I I I., I I I I ! I I I I l 1 I I I l I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I f I I I I y 
I) i. Jllll 4n VlfjU.11 ,.... ..... • Cammo~nt on julllot do l'amh jricedoni.. 
Quollon¥Ortolclnls auf dor lotilon Solt• - Sources "°''la domiiro pa90. 
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EIER - OEUFS 
j 
.. P,.11. • Prts I 100 StUck • plkoo I 11o11 ... 1o '1i11rvnt • lloonolo .. ~ ... lo 
La• ,,.,..,, . .,. .... I . .. 
Peyo oe .. 11. conurn.ut ... prl• . I 
"i .. 
0 ~ !21•1 ll fllKI J p • A • J J A I 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) O 11168 17,8 16,2 17,2 l!i, I IS,8 IS,8 14,l 14,l IS,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. VorUufe an Hondel und 
DEUTSCHL. Geno11en1chaften 04 1967 IS,9 IS,O IS,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,l 15,4 16,2 11,5 
Durchschnltt dts Bund11gebieln 19611 14,2 12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 
PRIX DE GROS 1966 22,!il 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 20,50 20,50 10,50 Z0.50 21,00 J),00 23,50 
FRANCE tcaufs colibrh 56/60 p:., 11 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 72,00 17,12 19,!il 21.~ c. moyen.• 
Holl11 C.ntralts de Paris 19611 17,88 16,41 18,Qi 18,03 Z0,37 17,86 17,81 
1966 2 763 2 ll3 2 lB2 2 257 2 128 2 052 1 848 111)5 Z IM 2 2SZ 2M ! 51» z 880 ZllQZ 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 quotati nell1 plane di 16 provincie 1967 z 23' 2 273 z 122 21il 2 150 1 !l41 z 005 ! 167 2 157 23'111 z~ 1372 ~ Z6'11 
tuova lresch0t- 55160 p: -
1960 2 005 2 OJ> 19611 2 292 2~ 2~ 1 963 
1966 12,67 11,03 11,03 9,7' 11,03 10,15 9,68 9,11 10,I» 10,51 10.n 11.,21 15,3' 12,fill 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1967 11,lll 11,39 10,:11 10,1' 11,21 10,27 10,15 10,15 t,91 12,45 1!,57 l!,21 13,lB 13,22 tKippoiie,.n vani 59 g• 
19611 11,15 9,97 n.~ 11,88 10,80 9,91 9,91 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 177 1~ 159 1211 142 I~ 121 12' 144 147 U1 152 218 180 BELGIQUE tO.Ufs de 55 6 60 g• Prix relovh 41 1967 ua 1~ 133 Ill 137 lJ) 128 13' 127 l!il 113 1• 175 118 BELGIE sur lo aorche do Krulshoulem 
1991 147 1211 150 149 142 135 142 
1968 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1967 250 
1968 
Prelt• - Prix I DM -100 StUck • plk• 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 196a 17,8 16,Z 17,Z 15,1 15,8 15,8 14,l 14,7 15,4 IS,5 15,1 11,4 zo.o 18,8 
B.R. Vorldlulo an Handel und 04 1967 15,9 15,0 lS,3 15,1 15,Z 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,l 15,4 16,2 16,5 DEUTSCHL. Geno11onschaf1en 
Durchschnltt dts Bund11gobi1les l!B 14,2 12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 
PRIX DE GROS 196a 18,29 16,81 15,ll 14,gg 13,37 14,gg 14,!il 16,81 16,81 15,80 11.11 17,0I 2',31 19,~ 
FRANCE te8Ufs co Ii Iris 56160 p: ., 11 1967 16,07 14,91 12,96 14,!il 12,96 12,98 14,!il 15,39 14,!il 17,82 11,10 lJ.87 15,88 17,<5 c. moyen.• 
Hollts C.ntralts do Paris 1968 14,49 13,30 14,83 14,81 16,,50 14,47 14,43 
PREZZI MEDI NAZIONALI 196a 17,111 14,93 17,80 14,44 13,82 13,13 11,81 12,19 13,11 14,87 15,3! 11.11 18,43 18,57 
ITALIA quolati n1ll1 piano di 16 pravincio 21 1967 14,30 14,!i!i 13,!il 14,07 13,18 12,42 U,ZJ lJ.87 13,80 15,23 11.41 15,18 11,21 16,7' 
•uova lresch0t - 55160 p: -
12,119 1968 14.87 13,15 12.95 12,56 12,54 12,83 
11160 14,00 11.11 12,11 10,18 12,19 11,22 10,70 10,IZ 11,15 11,fill 11,35 I!,» 16,115 14,0Z 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1987 
c IClppofilrn van ~ 59 '' 12,25 1!,!!I 11,47 11,87 12,19 11,J) 11,ZZ 11,ZZ 10,115 13,11 lJ.81 13,51 14,87 14,81 
1968 12,32 11,0Z 12,75 13,10 11,93 10,95 10,15 
P~IX AUX PROOUCTEURS 1960 14,13 11 a 12,72 10,tll 11 Ji 10,88 10.11 LIZ 11.52 11 18 111.11 U.18 17 44 144 BELGIQUE tO..fs do 55 6 60 9 • Prix ,.lows 41 1987 11,84 11,84 10.~ 11,12 10,11 10,40 10,2' 10,72 10,18 12,~ 13,84 lJ.lZ 14,00 14,2' BELGIE sur 11 aorclM do Krulshoulem 
1968 11,111 10,11 12,00 11,92 11,Ji 10,80 11,Z 
1960 20,0 20,0 
LUXEMB. PRIX MOY EN A LA PRODUCTION 50 1987 20,0 
1988 
n1TT If I 111'f 111 It 1111,,11 I 111 I I 11r. I I It I I I i'f°1 I I 111 I I 11f'1 I 1111 I I m I I It 11 I 11r1 I I It I I I i'ri 11111 I I m 11111 I Jl1rll 1 I tl II :r1 II It 111111'1111 
,"1 I I I I f I I I I t I I I I 1 I I I I f I I I I 1 I I I I , I I I I t I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I 1 1 I I I 'f I I I I t I I I I 
Lit IQO IQPO llOO I~ 1300 l<IOO 1$!0 HOO IVIO lllPO 19ll0 2QOO 21.llO n1M1 2300 
111111111t11111111111111I1111 t I 1111111111111 TI 1111111111111111 111111111111111111 I 111111111111111111 II 111111111111111111t111111111111111111111111111111 II I II 11 
rH 1 1 11, 1 111t111111111 t, 11111111'f111 1, 1 11 1 ' 11 11. 111 1 1 '!2111 I ft 1, ,v, 111" 111V11 11, 1 11 1V111111111'f1111111111f111111111'1'-111111111 v! 
,, I 11J11tIt111tI1IIIII11 11I11 I JI I I I, I I I I 11I11
1
f1 I I It I I I 1Y1 I 11 ! I I I 1Y1II111II1Y1tII1 I I I t'tt I I I 11II1¥1 I I I I 
I) .. Joo• .. Vlfl ... "" ..... -c-,.t • lolllot do l'annlo prlcldonle. 
2) Seit"· 7. t.tO onlf!ll dor Ausglolchsbomig • A portlr du 31-1·1"2 la subv1Dtioa ofll· 
clollo HI •upprlmh. 








GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produlr.t uncl 
f l :: PrelH - Prl•/100 lr.1 Ouolitit Pr•iaerliuterungen j • .! Produit et Otitaih conc•mont lu prlx .. !-5 !• qualiti =~ . .: -I•! 
.u i ~ J~ ~HI J F M ... M J J ... s 0 N D 
""" 
1966 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,58 25,47 27,13 28,17 211,32 211,711 211,17 211,11 211,23 Wtizen - 810 ANGE80TSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 28,45 28,07 28,32 29,51 . 29,18 29,18 27,!ll 211,18 211,73 27,97 211,ll 27,93 27,SD Hordwinter II cif Rotterdam 
1!16l OM 26,57 26,65 27, 19 26,43 25,!ll 26,69 27,49 26,62 
1966 OM 25,5 2\,9 2\,7 23,5 23,8 2\,1 26,0 27,2 27,8 27,2 25,2 25,5 26,0 
Weizen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GllOS 1967 23,3 24,9 2\,5 25,9 25,0 2\,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,1 21,4 21,5 
Standard O.icago 1. T trmin 19'1! OM 21, 7 21,9 21,7 20,4 20,0 19,2 18,l 
1966 Oil 31,66 31,19 31,lS 31, 16 31,23 ll,73 31,49 31,!19 ~14 32,1)1 31,19 31,TI 32,83 
Wtiien - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1967 OM 31,69 32,80 32,"4 32,18 32,18 31,!ll 32,ll 31,93 31,TI ll,41 31,ll :IJ,83 ll,!18 Konodo PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam 
l!lli8 OM 30,46 30,52 ll,32 29,88 29,67 3C,01 29,85 29.73 
Weizen - 818 1966 OM 28,2 27,2 27,6 27, 7 27,8 27,9 211,3 28 I 211 8 28 9 211 I 211 I 28.7 
Konodo EXPORTPREIS 04 1967 OM 27,8 211,7 28,7 211,7 PRIX DE L'EXPORT 28, 7 211,7 211,6 28,2 211,0 26,4 26,1 25,8 26,0 Northern Winnipeg Manitoba I l!lli8 OM 26,0 25,9 26,3 26,3 26,3 26,9 27,2 
1966 OM 27,22 . . 26,49 26,21 26.19 . . . . 28 2' 28 10 2111)1 
W1i1tn - 811 ANGE 80TSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1967 211,61 211,31 211,18 211,49 29,34 29,25 . . . . . 28.20 211 20 Argentina 
cil Rotttrdam 
l!lli8 OM 26,ll 26,33 27,JJ 27,62 27,111 21,92 27,85 . 
EINFUHRPREIS 1966 OM 26,92 26,31 26,40 26,03 25,18 2!>.21 2!>.n 27 25 27 86 211 33 27 7Z 211.ll '9.35 W1i1tn - 811 cif 1uropii1cht Hafen 03 1967 OM 26,88 211,11 27,88 29,10 28,18 27,54 26,75 25,119 25,44 25,43 26,17 25,97 26,00 USA 
Rtdw;ntor II PRIX A l'IMPORTATION 25,42 col port• europm1 l!lli8 OM 25,43 26,111 25,88 ~.01 23,40 24,19 
1966 OM . . . . . . . 
-
. . . . . 
Wt un - 811 EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 11167 OM 27,82 . 27,83 27,81 27,88 27,88 27,111 2717 28 00 . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 
l!lli8 OM . . . . . . . 
1966 OM 26.02 . . . . . . . . ,.m . . . 
Gtr1i. - Orge ANGE 80TSPREIS 30 OM 25.31 USA II PRIX DE L 'OFF RE 1967 25,44 . . 25,56 . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (\ipptger1t) 11&1 OM . . . . . . . 
1966 OM 26,23 27,61 211.22 27.35 26 51 2!>.16 2S.M 25.SD 25.97 25.57 25." ZS.10 75.90 
Gtr1t1 - Orge ANGE 80TSPREIS 1967 OM 25,15 25,73 2',7\ 2\,83 25,55 2',97 26,IB 26,12 2',11 24,21 24,17 24,93 • PRIX DE l'OFFRE 30 . USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 21,66 20,2\ 19,(11 11&1 OM . 23,81 23,1!1 22.57 22.IB 
Gtr1t1 - Orge 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22.8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 
Kano do GROSSHANDELSPREIS 04 1967 OM 21,9 22,2 21,1 21,4 21, 7 21,1 21,9 22.3 22,8 22,1 21,7 21,1 21,5 Kon. W11i.m I PRIX DE GROS 
1/11 WiMiptg 1. Termin 19111 OM 21,5 21,S 21,4 21,6 20,6 20,3 20,2 
EINFUHRPREIS 1966 OM 211,3 28,9 29,2 29,3 29, 1 29,1 . . . . 21,l 21,1 27,3 
Gtr1t1 - Orge elf eurcp0i1ch1 Hi~n 04 1967 OM 26,3 27,2 . . 21,3 25,l . . . . . . ~5 
Argentina PRIX A l'IMPORTATION 
21,6 20,4 caf ports europhn1 19'1! OM 2\4 23,9 23,2 22,6 . 
1966 OM 2\,~ 26,20 27,05 2\,55 23,92 Zl.03 23,73 24,IB 2\ 07 2\ 41 24.11 ~51 211.IB 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
1967 23,77 2\,36 24,83 23,35 23,41 24,11 USA PRIX DE l'OFFRE 30 OM 24,15 27,65 23,44 23,a 23,26 . . 
11/38 Iba cil Rotterdam l!lli8 OM 24,00 2',29 24,211 22.96 22.90 21,35 19,10 . 
1966 Dll 20,l 20,l 20,0 19,8 19,3 19,I 19,5 20,4 20,, 20,2 20,1 20,8 20,1 
Ho~r - Avolnt GROSSHANDELSPREIS -
USA PRIX DE GROS 04 1967 Dll 19, 7 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,1 20,3 
Whii.nr.11 O.icogo 1. T tt11ln 1968 OM 20,7 21,5 21,9 21,7 20,6 19,1 18,0 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
! 
Proclukt und .i = Prof .. - P•hr/100 k1 Quolltit Prel••rliu .. "'"'*' H J1~ P...iu1tot Ditolla conc•mont 1 .. prls .. 
··l =e 
-=·· .,.u" AJ ~~ ;!~ ~1,i J F M " M J J " s 0 N N -.-i I 
1966 
Halor - Avolno GROSSHAHDELSPREIS 
DM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,8 22,7 22,5 22,4 22,l 22,2 
Kano do PRIX DE GROS 04 1967 DM 22,2 21,7 21,S 21,S 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,7 
Kaa. Wutora 11 lfianipog 1. T ormla 
OM 22.7 22.8 21.9 1961 22,7 22,7 22,7 22,8 
11166 Dll 25,IO 26,Sl 27,27 26,69 25,34 . . . . 25,ll 2',35 Z3,69 2l9!1 
Holor - Avolno AHGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1967 DM 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 2',12 2',00 . 22,91 22 18 21, 77 Pio to 
ell Rottwdoa 
1961 DM Z0.62 20,65 20,91 21,26 22,~ ZJ,79 23,26 22,ll 
EIHFUHRPREIS 1968 Dll 25,4 25,7 25,4 2',7 2',8 2\,2 2',8 25,8 26,_9 26, 1 25,8 25,4 26,0 
11o11 - 11or. cll ourop8iacho Halon 04 1967 OM 2',0 25,4 25,S 25,7 25,0 2',S 2',8 2',3 23,3 22, 7 22.1 22.3 22,8 USA Yillow PRIX A L'IMPORTATIOH 
cof pom ""'°"'°" 1961 DM 22.4 2'-6 22,2 21,4 21,S 21,1 10, 7 
11166 DM 21,1 20,3 20,1 19,S 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 21,3 21,8 22,3 
Mola - Mora GROSSHAHDELSPREIS 04 1967 DM 20,0 22,1 21,6 USA PRIX DE GROS 21,9 21,3 20,8 20,9 20, l 19,0 lR,S 18,0 17,8 18,3 
Mind II 0.lcogo I. Tormlo 1961 OM 18,8 18, 7 18,8 18,3 18,I 11,9 17,4 
11166 Dll 27,QI 28,48 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 ~66 25,~0 26,42 211,2' 
Mola - Mora AHGEBOTSPREIS 1967 26,ll 28,31 27,JS 26,02 2',18 23,83 2',70 2',63 25,14 26,48 27, 19 31,23 28,JS PRIX DE L'OFFRE ll Dll Pio to ell Rottorda• 
1!61 OM 26,23 25,17 23,96 22,69 2:1,13 23,62 23,07 22.~0 
1968 DM 65,22 S7,7S S6,6S llJ,16 60,IO 6',13 6',JJ 69,60 71,tri 69,00 69,60 71,0ll 63,93 
Rola - Ril EIHFUHRPREIS 
Thallando elf aardclout1cho Haf1n 02 1967 Dll 93,79 10,lS 18,10 82,16 84,IO 86,IO 96,QI IOS,80 99,tri 105,0S 105, 76 IOS,80 IOS,80 
Loogl:ara PRIX A L'IMPORTATIOH lOll,83 9!">,41 9'1,4S 91.SS 90,92 col part• Allomagno du Hool 1!61 Dll 96,20 96,SS 
1966 DM 711,,9 75,76 79,66 79,66 79,34 79,3' 77,37 75,U 75,47 71,31 68,87 65,87 65, 71 EIHFUHRPREIS 
Rola - R11 clf norddoutacho Hiilon 02 19117 DM 72,82 66,61 67,2' 67,47 00,61 73,32 15,31 75,27 75,31 72,91 
"' JI 18.0I 18,36 ltalion PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkora col pom Allomagno du Hord 1961 Dll 79,82 80,71 83,'1 85,QI 89,211 89,Sl s1,m 
Qu0 1.,vorulclm11 •Id• lotzton Soito -Sowcoa "'''lo demlko pogo. 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
! 
Prodi.rkt und d c p,.1 .. - Prla/100 Ilg Qualitit PNiHrlluten.rngen ~i1~ Proclultet Oitall• concemont I•• prix :! f d qvallti ·h .u J~ ~1,i J F M " M J J " s 0 N D ... .: Ii 
Rohnclor GROSSHAHDELSPREIS l!Q DM 16,7 22,5 20,8 19, 7 18,9 18,8 1~9 16,3 1~0 13,9 14,3 13,l 11,8 
Weltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1967 DM 18,5 12, 1 1~7 14,7 20,0 2\,2 22,9 17,4 1~2 16,8 3),2 21,8 21,1 Sucre bnit Hew Yorli 
Contr. mond. 8 1. Termln 1003 DM 21.~ 19,8 17,2 17,2 18,4 
l!Q DM 19, 7 2S,l 2\,l 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 1~5 1~2 
Roh1u clor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 OM 14,6 18,2 17,4 21,8 26,5 27,2 20,7 18,7 18,7 20,9 ZJ.S 22,9 Suero bnit 96° elf UK 
19!8 CM 
1966 CM 373,0 394,0 lll,O 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 370,0 D,O 364,0 JM,O 364,0 
llohloff. elf.Preis nonld•tscho ~m .. 02 1967 DM m,8 3[18,0 361,0 J&l,0 362,0 D,O 3111,0 D,O m,o 360,0 Jlll,7 364,0 D,O Sontos extro prla col ports Allemogne du Nani 
1003 OM 364,0 365,3 Ji!l,3 368,0 368,0 368,7 365,3 
1966 CM 501,4 511,4 500,B 492,7 494,1 494,4 492,5 441,3 449,0 51~7 5211.9 555:7 556 2 
r"- ru Aulflonsdurchschnlttaprels Prix moyen au• enchires 02 1967 DM Slll,1 484,8 471,1 461,8 493,5 517,5 467,1 44~8 447,4 :M,8 571,4 539,8 !'126,0 
19Gl DM 419,2 421,2 :m,o 413,8 42\8 :g,,5 :o;.o 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE ih.E - GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt un• 
'i·l c p,.1 .. - Prlx/100 k1 Quolllit PrelHrlluterungen i 
Prodult •t Ditall• conc•mant IH prlx :! ~ 11 ~n~ 
··I H ... ute H ~~ .B !ul J F M " M J J " s 0 N D 
Sojoliohnen 1!1611 DM 49,89 47,IB 48,lZ 47,74 48,18 S0,17 53,35 !°6.~ 54 88 so Jg 47 81 47.l2 U84 
Sojo elf-Preis Homliurg 02 1967 DM 4~20 48,35 46,31 46,Sl 46,ll 46,05 46,55 4~43 44,74 43,87 42,60 43,511 440! USA prl• col Homhourg 
goll> II 19Gl OM 44,[)2 "·JI 44,[)2 44,17 44,06 43,23 42,81 
Erdnuukome 19611 OM 74,[18 18,85 11, 11 111,40 73,48 72,81 72,19 72,~ 74, 72 74,61 73,11 73.89 7&..87 
Groin• elf-Preis Honl111haf1n 02 1967 DM 70,IB 16,66 15,~ 1\,18 72,511 72,48 73,lB 73,53 73,55 70,60 6S,OJ 11 80 62,lZ d'orachide prla col ports mer du Hord 
lligorio 19Gl OM 62,43 63,ll 64,56 66,44 lifio73 ~57 64,00 
1966 OM 1\," 87,01 83,Sl 77,23 7&,IB 72,04 74,29 74,27 73,95 68,18 68 38 65.29 71.12 
Ko pro elf-Preis Hord111hiilon 02 1967 DM 80,16 72,99 73,19 73,67 70,14 73, 111 18,90 80,Sl 75,94 16,sj 89,8' 101.~ 102,23 Coproh prlx col ports mor du Hord 
PhilippinH 
1968 OM 104,Jl 105,~ 1111,ll llB,07 112,95 96,00 19,1• 
1966 OM 104,4 llB,3 llm,O 105,9 106,1 103,0 101,8 105,Z 110,7 107,5 101,1 99,5 115,Z Soja iii 
clf.prois Hordsnhiilon DM 88,9 83,7 82,5 81,1 eo.s 79,3 Huile de sojo 04 1967 86,4 91,8 00,0 92,Z 00,0 89,6 89,3 
verschiedener pria col ports '""' du Hord 
75,8 70,8 64,8 Her\unlt l!IGI OM 18,9 11,0 16,8 76,2 
1966 OM llB,5 123,1 1111,8 117,1 m,z 116,3 11~4 118,1 121,9 119,8 1111, 7 1111,7 123,0 
Erdnussiil cif:Preis Hord11ohiil1n 04 1967 OM 112,9 120,8 118,5 120,1 116,8 11~~ 117,5 1111,8 116,8 101,8 llB,O 1012 101,2 Huile d'orochide prix caf ports mer du Hord Nigeria 








BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MOHDIAUX 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p,. .. ktun4 il = PNlt• - Prla/100 k1 Quetlliit P,.IHrllu .. run.., 'I! 
P...iu1tet Ditall concemant IH prlx H d 
·i. ~1 i.! 
:I:! !'f ! ., ..... 
.u &~ ~.Ul J F M A M J J A 5 0 H 0 
GROSSHAHDELSPREIS 1966 DM 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 282,0 2!12,0 O.oddar .~Kai load .. 1967 271,3 2!12,0 2!12,0 21.12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2!12,0 2'12,0 finHI PRIX DE GROS 04 OM 265,1 HtwZoolcnd depart quai lonclro1 1961 DM 2'12,0 2'12,0 242,0 m,o 214,0 214,0 2'12,0 225,0 
GROSSHANDELSPREIS lgfj& DM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 lli,6 233,5 231,7 222,l 219,0 219.3 me 2113 22'1 5 Kho - Framago .~Molk ... 1 Schnittka .. 
PRIX DE GROS 04 1967 OM 219,5 22'1,5 ZZJ,8 22'1,2 22'1,2 m,o 218,2 219,1 219,l 219,Z 221 7 214 3 203,0 Dant-'i 
depart laitttit 1961 DM 203,0 1911,0 1!15,4 195,1 189-9 187,0 186,8 
lgfj& OM 332,4 ~:i.• 339,Z 332,8 lll,4 lll,4 lll.4 lll.4 :il1,4 lll.4 lll4 m4 lll.4 
Bulltr - Bovrrt GROSSHAHDELSPREIS 1967 Jl).4 291_9 PRIX DE GROS 31 OM J2S,3 lll,4 Jll,4 3J),4 lll.4 lll,4 lll,4 1114 lll 4 lll4 311.Z Hew Zealand L .. d .. llllill DM 282,9 2!12,9 2B2,I 282,9 2B2,9 2B2,9 2849 
llQ OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 mo 400.0 mo mo mo 41110 41110 mo Butttt - Bovrrt GROSSHAHDELSPREIS 
I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1967 Dll 404,1 400,0 400,0 400,0 400,0 411,6 411,1 41&,1 411,1 411,1 411,8 ~1 356.1 
o. .... ark L .. don 
OM 391,0 328,2 1Sllll 355,8 35&,9 35&,9 ~1,4 328,2 
Tait, 19611 OM 65,8 72, 7 10,0 611,9 17 8 111,3 65.5 &S.7 64.3 64 I 81.5 58 4 M.3 FOB-PREIS 1011 ladunttn PRIX FOB 02 1967 Dll .\8,4 58,21 54,<Wl .\8,24 49,91 .\8,59 41,12 45,2' 44,97 41,83 4HJ 44,12 45.2' Suifenvrac HtwYarli 
1Fancy• USA 1961 Dll 44,GZ 42,42 44,27 "·89 44,00 41,GZ 35, 71 
American LOSE CIF 191l6 OM 113,1 121,Z 127,2 122,5 m,1 110,5 103,1 1~7 111.1 ms 107,0 1~1 1111.4 Schmalz Landon 1967 Graiuo EH VRACCAF 02 Dll 81,49 96,73 91,59 81,311 87,91 89, 11 83,05 75.51 80 66 77 07 l&..98 ffi.80 74 33 a.,.,.ic. Londre• Dll 73,ll 70,47 19,37 65,~ 65,58 Prime 1tean1 19111 73,Jl 59,111 
19fi6 Dll 73,75 86,1 88,1 87,3 85,5 83,9 75,7 l!,0 64,1 57,5 !'6,17 Ga,14 G&,14 
Horingil, lou PREIS AB WERK 
Huilo do harwng PRIX DEPART USIHE 02 1967 OM 51,JJ 58, 10 63,7Z SB,43 !'6,40 54,111 55,56 51,C& 45,81 43,43 42,00 41,ll 47,2' 
en vrac Liverpool 
Dll :1,15 40,18 42,JJ :1,15 l&,85 19111 47,l!'I 41,89 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
PRIX MOHDIAUX 
! 
Produktund 11 = Prolao - Prla/100 k1 Quolltit p,.1 .. rtiu•runpn 'i 'f •• 
Ptoclult et OitaJh concemont let prl• :! ~ 
··I .. , ~ • i'i qualite u 
:s _ ~'f .. , J F M A M J J A 5 0 H 0 ~~ &~ ... u 
Enlnuutxptllor 191l6 Dll 41,31 42,45 44,10 J!,90 40,00 40,80 40,111 41,lli 41,5 41,9 41,1 43,3 42,7 
T.Urtoov ciJ.Prtil Honl1oehllon 04 1967 Dll 41,18 4151 41,25 39,92 40,45 40,10 4Q.&S 40,!il 39.00 '°-15 '2 .. ]I 41.50 4·un d'arachide prix col port• mor du Nani 
Argentina 1961 Dll 42.00 41-40 39 40 JI 85 J!,88 l!,10 Jl,,18 
191l6 Dll 72,7 80,40 79,20 75,00 72,00 ~ 00 74 40 n20 73.00 68 00 &2..80 ll'i.1111 70.40 Fi1chmohl 
farine de poiuon cil-Proi1 HonlHohllon 04 1967 DM 59,20 J0,40 67,00 63,00 60,80 59,20 57,20 !'6,11 56,00 SS.Ill ~60 $,20 [6,20 
65-70!!• prateinu prix col port• mot du Hord 
Dll 52.00 Ptrv 19111 49,80 47,60 46,00 43,80 !iS,90 57.J) 
1966 OM 23,80 25,<& l!'l,60 23,5 22,5 20,4 l!'l,0 24,9 25,1 25,9 2',I 23,1 21,10 
Tapiakomohl cil·Proi1 HanlHohifon 04 1967 Dll 21,87 22,50 22,ll 20,20 19,SB 21,10 21,&S 24J! 23,10 22,W 22,\0 22,18 21,7Z 
farlnt de inanioc prix col port• mor du Nani 
196! DM 20,l& 21,20 21,17 20,85 21,18 20,SS 20,84 
1966 Dll 45,54 43,2 41,5 40,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 .\8,4 46,4 45,1 45,4 
Saja1chrot GraShondollproi1 Hamburg 06 1967 Dll 40,91 42,7 41,5 41,1 41,D 40,1 40,8 40,4 40,2 41,0 41,1 40,9 40,3 
farine cle 1oi1 Prix do gro1 Hambaurg 
40,0 40,1 41,8 19111 Dll 39,8 :11,8 39,1 39.5 
Quolltnvttzoichni1 ouf dor lotzi.n Stile - S-cH voir la dorniiro page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produlr.t und 1·1 = p,., .. - Prto/100 kt Quofltlt Pr•IHrliiu .. nanpn .~l.! D9talh conC9mont lu prix SI Prodult et .! • 
•. 1 .. , • • "i 
- ~ !1i l quoliti AJ :U :I. J F M ... M J J ... cB Ht11 
Niodorlandi 1cho 1968 DM 261,5 284,0 2113.9 . . . . . . 
Bocoa NotioM1pn In LondO. 
Bocoa Prix co!O a Laadr .. 31 1ge7 DM . . . . . . . . . 
nffrlandais 





1968 Dll js],e 312,7 329,3 351,4 356,9 m,e 310,2 115,9 310,2 
Dani1che Bacoa Notl..,,apprei1 ln London 
31 Dll 311,4 317,0 Boe.., danol1 Prix co!O a Londrot Igel 315,2 m,e Jll,5 352,5 JIO,J 315,9 317,0 
19111 Dll Jl5,0 JJl,7 285,l 290,6 ~ '111,2 '111,2 
' Riadorvlortol 1968 Dll 312,8 J87,I 318,1 s,o 420,l J7J,0 J!!i,B J!7,I 320,7 HinterYiert.I 
cG11•1- a...1s S.ithliold Mar\ot 02 Igel OM 115,J 324,l 326,7 S,0 Jll,4 312,I 319,B Dl,7 325,l rtior flOI· Loa don 
tfri_n .. lgir6 19111 Dll . . . . 
- -
. ·--~--
BocCX11chwoln• 1968 Dll 279,2 263,9 261,9 216,0 281,9 286,9 2B5,I 284,9 284,7 
Parcia1 a hacoa Schlachtpwlch1tprel1 04 Igel DM 260,1 2!11,1 20'8,4 266, 7 25J,5 252,J 260,9 261,B 261, 7 I. Quallllt Prix poid1 abattu 
Oan...ti l!llll OM ZJB,J 221!,0 210,4 214,9 207,0 212,0 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
PNdulduncl 
=·I = PrelHrlOuterungen ~ii~ Clvolltit 09tall• conumont IH prl• j, Pro41ult et :! e d "'.! !l . J F M .,out6 AJ :I. :l :H c! :! 
Sapr.alu"lin• Kaclilorti" Gr0Shandol1Gbgaboproi1, 1968 OM 
Poootilooulllir t Floi1chmarlt1t Hamburg 07 Igel DM I. IClauo Prix do""' (wato) tmarcho do 
USA la viando • Hambaurg 19111 OM 
Bnitlorti" GraShandolHbgalioprei1, 1968 OM hthllmcliea 
P•ltits a r6tir t Floi1cluoarlit • Ha11hur1 07 1967 OM 1.ic1 .... Prlx do gra1 (vonto) uaarcho do 
uu la viando • Hambaurt 19111 DM 
Enou-i1 (Grundprei1) U 1968 DM 71 1(11 52 !JG Elw hi 5am1Ml1tollo )gel Ill 70 70 &I 0.11 PrJx a la production (prix do bast) 11 06 OM Doaeaarli lranco lieu do ra111abl1moal 19111 Dll 60 48 !II 
1968 llM 220,4 211,0 . . 
El• -C..11 f,.I doutscho Groazo 
02 Igel Dll . . . ICl0111 ,$ ( + 65 •> Franco &oatin ollomando . 
Dnoaarli 191111 DM 141,,0 . . 
1) oi.. NacltuW..1 a• Jahrotoado -Saa1 pWqvatioa., Ila 4'oaah I !'l.l•/1000 Sfflck - Prla/1000 pikes. 
Qioolloimraolchola oul clor lotzha Soito - S-co1 volr la doroliro pap. 
PrelH - Prla/100 lr.1 
... M J J ... 
52 50 50 50 Bl 
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